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BOOKS AND ARTICLES PUBLISHED BY THE CORPS OF INSTRUCTION
X.^ OF THE UNIVERSITY' OF ILLINOIS
May I, 1926
—
April 30, 1927
The publications of the faculty of the University of Illinois during the past year
ended April 30, 1927, are listed below under four heads, namely: (i) Book reviews
which are of the character of book notices; (2) Book reviews which are essentially
original articles or contributions to the discussion of the subject matter of the book
or articles reviewed; (3) Articles; (4) Books.
Adams, L. A.
(4) Books:
Necturus: A laboratory manual. The Macmillan Co., N. Y. 1926.
I + 67 pp.
Adams, Roger
(2) Original reviews:
Preparation and analysis of organic compounds, by J. B. Coleman
and F. Arnall. Ind. and Eng. Chem. 19:324. (250)
(3) Articles:
with Rideal, E. K., Burnett, W. B., Jenkins, R. L., and Dreger, E. E.
Chemical constitution, physiological action, and physical properties in
a series of alkyl p-aminobenzoates. J.A.C.S. 48:1758. (3600)
with Brode, W. R. "
Optically active dyes. III. Physical properties, dyeing reactions, and
mechanism of dyeing. Ibid. 48:2193. (2400)
with Brode, W. R.
Optically active dyes. IV. Asymmetric dyes from m-amino mandelic
acid. Ibid. 48:2202. (1500)
with Hiers, G. S.
W-Cyclohexyl derivatives of various normal aliphatic acids. IV. Ibid.
48:2385. (2000)
with iNoller, C. R.
Synthesis of a homolog of chaulmoogric acid; A^-cyclopentenyl acetic
acid. VII. Ibid. 48:2444. (1000)
with Sacks, J.
Syntheses of homochaulmoogric acid, homohydnocarpic acid, and chaul-
moogrylamines. VI. Ibid. 48:2395. (1300)
with VanDyke, R. H.
Synthesis of chaulmoogryl acetic acid. V. Ibid. 48:2393. (600)
with Vliet, E. B.
Relationship between H-ion concentration and chemical constitution
in certain local anesthetics. Ibid. 48:2158. (1500)
with Puntambeker, S. V.
Polyhydroxyanthraqulnones. VII. Structure and synthesis of hy-
droxyanthrarufin and of rufiopln. Ibid. 49:486. (1500)
with Tomecko, C. G.
The synthesis of 9-, 10-, 11-, 12-, and 13-hydroxystearic acid?. Ibid.
49:522. (4000)
Adams, Roger
(3) Articles (continued)
with Cohen, F. L., and Rees, 0. W.
The reduction of aromatic nitro compounds to amines with hydrogen
and platinum-oxide platinum black as a catalyst. XIV. Ibid. 49:
1093. (1700)
with Hiers, G. S.
The catalytic reduction of di- and triphenyl amines with hydrogen
and platinum-oxide platinum black as a catalyst. XV. Ibid.
49:1099. (1200)
Synthetic versus natural products. Ind. and Eng. Chem. 18:1182.
{6000)
(4) Books:
with Clarke, H. T., Oilman H. (Editor), Conant, J. B., Marvel, C. S.,
and Whitmore, F. C.
Organic syntheses. VI. John Wiley and Sons, N. Y. 1926. vii+i2opp.
Allen, C. L.
(2) Original reviews:
Newspaper management, by Frank Thayer. Journ. Bui. 4:2:40. (200)
The country newspaper, by Malcolm MacDonald Wiley. Quill. 15:2:
19-20. (1500); U. S. Pub. 5:4:26. (1500)
(3) Articles:
Editorial comment in news does not give commercial success. U. S.
Pub. 5:1:26-28. (5000)
Sympathy with task is main requisite for community journalism.
Ibid. 5:2:9-12. (6000)
Editorial comment in news columns doesn't help receipts. Amer. Press.
45:2:22. (1200)
Anderson, A. G.
(3) Articles:
The present evolution in industry. Enterpriser. 6:2:7-27. (1200)
Successful wage payment plans. Mfg. Ind. Mag. 12:1:31-36. (5000)
Industrial ventilation. Bui. of Kardex Instit. Aug. 26, 1926. (2600)
(4) Books:
Management in manufacturing. (Mimeo. ed.) U. of 111. Inform. Office
(400)
Anderson, H. W.
(3) Articles:
Summary of orchard diseases, insects, and fruit activities in 1926.
Trans. 111. State Hort. Soc. 60:120-27.
Spraying for control of bacterial spot of peach. Ibid. 60:147-154.
A theory to account for the bactericidal action of sodium silicofluoride
and lack of injury to host tissues. Phytopathology. 17:50.
Fire blight of apples and pears. Tree Talk. 8:10-13.
The effect of sodium silicofluoride sprays on the peach and on the
control of bacterial spot. Science. 65:16-18.
I-"
Andrews, Edmund
see Kampmeier, 0. F.
Appleton, J. B.
(i) Book notices:
Practical teaching—large projects in geography, by C. A. McAIurray.
Hist. Outlook. 17:7:345-46. (350)
Business geography, by Huntington and Williams. J. of Geog. 25:12:
359. (600)
(3) Articles:
A field map for a geographic study of an urban industrial area. Trans.
111. State Acad. Sci. 19:308-314. (2000)
The iron and steel industry of the Calumet district (Abst.) U. of Chi-
cago Sci. Ser. 3:233-241. (3000)
(4) Books:
The iron and steel industry of the Calumet district—A study in eco-
nomic geography. U. of 111. Studies in the Soc. Sci. 8:2. 1926.
2 + 1130 pp.
A laboratory exercise and notebook in geography. Coll. Pub. Co.,
Champaign, 111. 1927. 1 + 66 pp.
Bachem, Albert
(3) Articles:
with Oslund, R. M.
Germinal epithelium in x-rayed tests of rats. J. Expr. Biol, and Med.
23:761. (300)
Biophysics of ultra-violet lights. Arch, of Phys. Therapy, X-Ray,
Radium. 7:733-46. (7500)
Bailey, H. W.
(3) Articles:
The summability of single and multiple fourier series. Ann. of Math.
28:1:69-91. {6500)
Baily, H. H.
see Scovill, H. T.
Baker, F. C.
{3) Articles:
Nomenclatorial notes on American fresh water mollusca. Trans. Wis.
State Acad, of Sci., Arts, Letters. 22:192-205. (5400)
Bowmanville low water stage of glacial lake Chicago. Science. 64:249.
(22s)
New forms of Planorbis and Lymnaea with notes on other forms. Nauti-
lus. 39:117-21. (1452)
New varieties of Stagnicola from Wisconsin and Wyoming. Ibid. 40:
82-85. (1000)
Fresh water mollusca from White Lake, Oakland, Co., Michigan. Ibid.
40:49-52. (1400)
Baker, F. C.
(3) Articles (continued)
New varieties helisoma antrosa from Wisconsin and Minnesota. Ibid.
40:85-87. (1000)
Descriptions of new forms of Pleistocene land mollusks. Ibid. 40:114-
20. (2000)
On the division of the Sphaeriidae into two subfamilies: and the de-
scription of a new genus of Unionidae, with descriptions of new
varieties. Amer. Mid. Naturalist. 10:220-3. (1200)
The naiad fauna of the Rock river system: a study of the law of
stream distribution. Trans. 111. State Acad. Sci. 19:102-12. (3400)
Balduf, W. V.
(3) Articles:
On the Bionomics of some Hymenoptera from a Burr Oak Cynipid
Gall. Canadian Ent. June, 1926. 58:135-43. 58:157-64. (9000)
Telenomus cosmopeplae Gahan, an egg parasite of Cosmopepla bimac-
ulata Thomas. J. Econ. Ent. 19:6:829-41. (5500)
The Bionomics of Dinocampiis coccinellae Schrauk. Ann. Ent. Soc. of
Amer. 1:19. {17,000)
Baldwin, E. C.
(3) Articles:
Hitherto hath the Lord helped us. (Pamphlet) Nebb-Linn Co., Chicago.
3 pp. (1000)
A prospect of religious co-operation. B'nai B'rith Mag. 41:1:22. (800)
The mission of a great journal. Jewish Advocate. 49:1:42. (500)
Baldwin, T. W.
(2) Original reviews:
Falstaff and other Shakespearean topics, by A. H. Tolman. J. of Engl,
and Germ. Philol. 25:4:588-90. (750)
(3) Articles:
Nathaniel and Nathan Field. London Times Lit. Supple. May 27, 1926.
P- 355- (700)
Nathan and Nathaniel Field. Ibid. Feb. 17, 1927. p. 108. (75)
Posting Henslowe's Accounts. J. of Engl, and Germ. Philol. 26:1:42-
90. (16,800)
Bamford, E. F.
(1) Book notices:
Legal aid work, by John S. Bradley, and Reginald H. Smith, editors
(a group of special papers and articles by miscellaneous authors).
J. of Applied Sociol. 10:5:485. (300)
The young delinquent, by Cyril Burt. Ibid. 10:6:592. (200)
Understanding our children, by Frederick Pierce. Ibid. 10:6:591. (150)
(2) Original reviews:
Periodical Notes. Ibid. 10:5:490-3. (1600); 10:6:595. (400)
(3) Articles:
Social disservice. Ibid. 10:5:435-46. (3000)
Bauforo, E. F.
(3) Articles (continued)
A suggestion for a social science project. Pub. of S. Calif. Soc. Sci.
Assoc. 2:2:8-9. (1250)
Bauer, E. E.
(2) Original reviews:
Relation of 7-day to 28-day compressive strengths of mortar and con-
crete, by W. A. Slater. Proc. Amer. Concrete Instit. 22:468:71.
(1600)
(4) Books:
Plain concrete (second ed.) Edwards Bros., Ann Arbor, Mich. 1926.
17s pp.
Highways materials. Coll. Pub. Co., Champaign, 111. 1927. 152 pp.
Bauer, F. C.
(3) Articles:
Crop yields from Illinois soil experiment fields in 1925. U. of 111. Agr.
Exp. Sta. Bui. 280:154-9.
with Flint, W. P., and Hackleman, J. C.
Learning to live ^vith the European corn borer. U. of III. Agr. Exp.
Sta. Circ. 313:1-16.
with Smith, R. S., Norton, E. A., DeTurk, E. E., and Smith, L. H.
Marion county soils. U. of III. Agr. Exp. Sta. Soil Rpt. 34:1-66.
(43,000)
with Smith, R. S., Ellis, 0. I., DeTurk, E. E., and Smith, L. H.
Will county soils. Ibid. 35:1-61.
Legumes lower production costs. Prairie Farmer. 99:9 (4000)
see also Smith, R. S.
Bayley, W. S.
(i) Book notices:
Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine. (i.Wiilfing-
Rosenbusch: II. Miigge-Rosenbusch) Econ. Geol. 21:3:305-6.
(250)
Testing and estimating alluvials, by W. E. Thorne. Ibid. 21:5:515.
(100)
Geology applied to mining, by J. E. Spurr. Ibid. 21:6:622-3. (600)
(3) Articles:
Hopkins' contributions to geology during the past fifty years. Johns
Hopkins Alumni Mag. 15:2:129-42. (4000)
Beadles, Jessie R.
see Keith, M. Helen
Beard, J. H.
(3) Articles:
Every day health problems. Nation's Health. 8:9:620. (600)
with Larsen, H. T.
Some medical conditions that influence scholastic standing. 111. Med. J.
50:5:398-403. (4100)
Bender, H. A.
see Hazlett, 0. C.
Benjamin, A. C.
(i) Book notices:
Wolfs essentials of scientific method. J. of Phil. 23:14:389-90. (700)
Bennett, Theodore
(3) Articles:
Mapping by means of linear systems of cui"ves invariant under Cremona
involutions. Amer. J. of Math. 48:4:257-76. (10,000)
Berdahl, C. a.
(i) Book notices:
Oppenheim's international law, Vol. II (4th ed.) by A. D. McNair.
Amer. Pol. Sci. Rev. 21:1:199-200. (300)
L'Exterritorialite, by Baron Alphonse de Heyking. Ibid. 21:1:204.
(125)
(2) Original reviews:
The ordinance-making powers of the President of the United States,
by James Hart. Ibid. 20:3:682-5. (1500)
Status of ex-enemy property: interpretation of treaties and constitu-
tion, by J. Reuben Clark and Warren F. Martin. 111. Law. Rev.
21:5:538-9. (600)
(3) Articles:
Recent publications of political interest (Compilations). Amer. Pol. Sci.
Rev. 20:2:467-97; 20:3:708-33; 20:4:928-50; 21:1:212-40. (50,000)
L'Election du President des Etats-Unis. Revue du Droit Public et de
la Science Politique. 43:2:161-85. (10,000)
Bergeim, Olaf
(3) Articles:
Intestinal chemistry, IV. A method for the study of food utilization
or digestibility. J. Biol. Chem. 70:1:29-33. (1700)
Intestinal chemistry, V. Carbohydrates and Calcium and Phosphorus
absorption. Ibid. 70:1:35-45. (4000)
Intestinal chemistry, VI. A method for the study of absorption in
different parts of the Gastrointestinal tract. Ibid. 70:1:47-50.
(1300)
Intestinal chemistry, VII. The absorption of Calcium and Phosphorus
in the small and large intestines. Ibid. 70:1:51-58. (3000)
(4) Books:
with Hawk, P. B.
Practical physiological chemistry. Blakiston's Son and Co. 1926.
18 + 931 pp.-
Berman, Edward
(i) Book notices:
The wage policies of labor organizations in a period of industrial de-
pression, by V. J. Wyckoff. Amer. Econ. Rev. 16:4:701. (350)
»Berman, Edward (continued)
(2) Original reviews:
The regularization of employment, by H. Feldman. Amer. Fed. 33:12:
1504-5- (900)
W The government and labor, by A. R. Ellingwood and W. Coombs.
Amer. Econ. Rev. 17:1:110-2. (900). 111. Law Rev. 21:7:755-7.
(1200)
(3) Articles:
Labor and production. Amer. Fed. 33:8:964-9. (3500)
Menace or opportunity? The case for labor-management cooperation.
Commonwealth Coll. Fortn. 2:16:2-4. (1000)
Bernbaum, Ernest
(3) Articles:
The views of the great critics on the historical novel. Pub. of Mod.
Lang. Assoc. 41:2:424-41. (7000)
Recent works on prose fiction before 1800. Mod. Lang. Notes. 42:5:
281-93. (ssoo)
Bevan, Arthur
(3) Articles:
Glaciation of the Beartooth Mountains, Montana, (abs.) Bui. Geol.
Soc. of Amer. 38:1. (250)
Blanchard, W. 0.
(i) Book notices:
College geography, by R. Peattie. J. of Geog. 26:27:79. (400)
(3) Articles:
Landes: Reclaimed waste lands of France. Econ. Geog. 2:2:249-55.
(2000)
The Murphysboro tornado. Sci. Mo. 23:435-46. (6000)
Blatt, M. L.
see Greengard, Joseph
Bocart, E. L.
{2) Original reviews:
International economic policies, by William Smith Culbertson. J. of
Pol. Econ. June, 1926. (1400)
(3) Articles:
Must the flag follow the dollar.'' Christ. Cent. 44:11:331-3. (3000)
(4) Books:
with Landon, C. E.
Modern industry. Longmans, Green & Co., N. Y. 1927. x + 593 pp.
Boyd, Anne M.
(3) Articles:
Ways of influencing children to read the best books. 111. Lib. 8:3:72-
77. (2846); 31:7:375-6. (546); 32:3:147-50. (2300)
BOYDEN, E. A.
(3) Articles:
A study of the behaviour of the human gall-bladder in response to the
ingestion of food, together, with some observations on the mechan-
ism of the expulsion of bile in experimental animals. Anat. Rec.
33:4:201-56. (15,000)
with Fleming, R. E.
The development of the external carotid and vertebral arteries in birds.
Ibids. 33:4:183-200. (5000)
with Fiske, C. H.
Nitrogen metabolism in the chick embryo. J. Biol. Chem. 70:2:535-
56. (9000)
The accessory gall-bladder—an embryological and comparative study of
aberrant biliary vesicles occurring in man and the domestic ani-
mals. Amer. J. of Anat. 38:2:177-232. (20,000)
Behaviour of human gall-bladder during fasting and in response to food.
Proc. Soc. Expr. Biol, and Med. 24:2:157-62. (2000)
Sex differences in the contraction rate of the human gall-bladder. Ibid.
24:4:353-8. (2500)
Experimental obstruction of the mesonephric ducts. Ibid. 24:6:572-6.
(1500)
Braucher, H. H.
.
(3) Articles:
Teaching lumber on the stump. Ind. Educ. Mag. 28:9:284-7. (1500)
Britton, W. E.
(i) Book notices:
Negotiable instruments, by Brannon. (4th ed.) 111. Law. Rev. 22:2.
(1500)
(4) Books:
Questions and answers on the law of negotiable instruments in law
problems and solutions. (Edited by Ballantine.) West Pub. Co.,
St. Paul, Minn. 1927. 75 pp.
Brooks, N. C.
(i) Book notices:
Medieval civilization as illustrated by the Fastnachtspiele of Hans
Sachs, by Walter French. J. of Engl, and Germ. Philol. 25:3:449-
50. (550)
Der Renaissancestil des Theaters, by Hans Helnrich Borcherdt. Ibid.
25:4:585-6. (sso)
Brown, H. A.
(3) Articles:
with Knipp, C. T.
Behavior of Alkali vapor. Proc. Instit. of Radio Eng. 15:1:6. (1500)
II
Brown, L. T.
(3) Articles:
with Tuttle, W. W.
Studies in reaction time. Amer. J. of Physi. 78:1:150-7. (1600)
Bull, Sleeter
(3) Articles:
Soybeans in the production of soft pork. Amer. Swineherd. 43:7:4.
(2000)
BURGE, W. E.
(3) Articles:
"
with Wickwire, G. C.
The decrease in sugar metabolism and destruction of insulin by ultra-
violet radiation. J. Biol. Chem. 72:2:827-31. (1600)
with Williams, Maude
The utilization of dextrose, levulose, and galactose by animal and plant
cells, and the antagonistic action of insulin to thyroxin. Amer. J.
of Physi. 81:1:307-14. (4000)
with Estes, A. M.
The effect of insulin, thyroxin, and temperature on the sugar metabolism
of Paramecium. J. of Meta. Res. 7:79-82. (1200)
with Williams, Maude
The stimulating effect of amino acids on sugar metabolism and of sugar
on amino acid metabolism. Amer. J. of Physi. 81:2 (400)
The seasonal variation in the catalase content of warm blooded animals
and evergreen trees. Ibid. 76:1:229. (250)
with Wickwire, G. C.
The mode of action of ultra-violet radiation in decreasing sugar meta-
bolism. Ibid. 81:2. (350)
The effect of anesthetics on the sugar metabolism and catalase content
of unicellular organisms. Ibid. 76:1:229. (160)
with Estes, A. M., Wickwire, G. C., and Williams, Maude
The effect of the internal secretions and temperature on the metabolism
of amino acids and simple sugars by animal cells. Ibid. 81:2. (400)
with Estes, A. M.
A study of the effect of varying amounts of oxygen, anoxemia, and an-
esthetic on the sugar metabolism of animal cells. Ibid. 81:2. (450)
The effect of Insulin, thyroxin, and temperature on the sugar metabolism
of unicellular organisms. Ibid. 76:1:230. (200)
BtmusoN, W. L.
{3) Articles:
Agricultural Experiment Stations and the seed trade. Seed World. July
16, 1926. (2800)
Why not the best variety? Prairie Farmer. 99:14:3. (2850)
Why not grow more alfalfa.^ Orange Judd Farmer. 75:7. (2300)
BUSWELL, A. M.
(3) Articles:
Chicago's diversion of lake water. Rev. of Rev. 74:443:610-2. (4500)
with Greenfield, R. E., and Shive, R. A.
Chemical characteristics of some trade wastes. Ind. and Eng. Chem.
18:10:1082. {2700)
with Neave, S. L.
Some chemical characteristics of sewage sludge. Ibid. 19:2:233. (1300)
with Greenfield, R. E., and Shive, R. A.
erts, L. H.
Investigations of chemical reactions involved in water purification 1920-
25. 111. State Water Surv. Bui. 22:1-133. (60,000)
Pollution of streams in Illinois. Ibid. 24:33. (7500)
with Neave, S. L.
The significance of nitrogen determinations in sanitary analysis. J. of
Amer. Water Works Assoc. 17:3:388-95. {3000)
with Elder, A. L.
Ventilation In trickling filters. Public Works. 58:4:154-6. (2500)
Cahn, A. R.
(3) Articles:
The breeding habits of the Texas horned toad. Phrynosoma comutum.
Amer. Naturalist. 40:546-51. (3500)
Musky tales. Wis. Land-O'-Lakes Mag. Sept. 1926. p. 10-13. (2500)
Summer birds in the vicinity of Plum Lake, Vilas Co., Wisconsin. Wil-
son Bui. 49:23-34. (4000)
The European Rudd (Sarcodinius) in Wisconsin. Copela. Jan. 1927.
162:5. (400)
(4) Books:
The spiny dogfish: A laboratory guide. The Macmlllan Co., N. Y.
1926. xii -{- 94 pp.
Cain, J. R.
(3) Articles:
Hygiene appears as the newcomer in the curriculum. Nation's Health.
8:6:411-2. (2000)
Callen, A. C.
(i) Book notices:
Modern practice In mining: vol. 1, Coal, Its occurrence, value, and
methods of boring, by Sir R. A. S. Redmayne. Coal Mine Man.
5:5:70. {250)
Coal, by Edward T. Devlne. Ibid. 5:5:70. {400)
Preliminaries of coal mining, by Frank H. Kneeland. Ibid. 5:6:33.
(100)
Getting out the coal, by Frank H. Kneeland. Ibid. 5:6:66. (350)
Mine transportation and market preparation, by Frank H. Kneeland.
Ibid. 5:8:33. (300)
Railway fuel, by Eugene McAuliffe. Ibid. 6:3:44. (500)
10
Callen, a. C. (continued)
(3) Articles:
Rock dust—fact or fancy? Ibid. 5:5:44-45. (1200)
Proof of the efficiency of rock dusting. Ibid. 5:6:43-46, 63. (2800)
A century and a half of progress. Ibid. 5:7:32-33. (500)
The results of efficiency. Ibid. 5:9:32-33. (1000)
What price leadership.'' Ibid. 5:11:32-33. (900)
The bituminous coal conference. Ibid. 5:12:32-33. (iioo)
Institutes, mine explosions, and other things. Ibid. 6:3:23-24. (800)
A two-sided question. Ibid. 6:3:23-24. (800)
(4) Books:
with Smith, C. M.
The measurement of air quantities and energy losses in mine entries.
U. of 111. Eng. Exp. Sta. Bui. 158. 75 pp.
Calvin, J. K.
(3) Articles:
Albuminuria in children. J.A.M.A. 86:1821-4. Med. Clin, of N. Amer.
1927. (5000)
% Cameron, E. H.
(i) Book notices:
Psychology for teachers, by Benson, Chas. E. et al. J. of Educ. Res.
15:3:218. (350)
(2) Original reviews:
A systematic treatise on mental tests, by F. N. Freeman. Elem.
School J. 27:6:467-9. (1700)
Camp, C. C.
(3) Articles:
A new calculation of tt. Amer. Math. Mo. 33:9:472-3. (700)
A method for accelerating the convergence in the process of iteration.
Bui. Amer. Math. Soc. 33:2:209-20. (4300)
Card, L. E.
(3) Articles:
Problems in handling farm flocks. Prairie Farmer. 99:7:36. (800)
A comparison of different forms of milk in a ration for growing chick-
ens. Poultry Sci. 5:4:199-202. (1200)
with Roberts, Elmer
The inheritance of resistance to bacillary white diarrhea. Ibid. 6:1:18-
23. (2400)
The general poultry situation. Orange Judd Farmer. 75:4:4. (900)
The business of poultry keeping. Amer. Poultry J. 58:2:238-40. (1000)
with Roberts, Elmer
Resistance to bacillary white diarrhea. Poultry Trib. 33:2:73. (600)
with Mitchell, H. H., and Hamilton, T. S.
The growth of White Plymouth Rock chickens. U. of 111. Agr. Exp.
Sta. Bui. 278:69-132. (13,900)
II
Card, L. E.
(3) Articles (continued)
with Mitchell, H. H.
The toxicity of salt for chickens. Ibid. 279:135-56. (5000)
with Foster, W. A.
Housing farm poultry. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Circ. 315:1-20. (4500)
see also Roberts, Elmer
Carman, A. P.
(3) Articles:
with Hubbard, K. H.
A determination of the dielectric constant of air by a discharge
method. Phys. Rev. 29:2:299-308.
(4) Books:
Electricity and Magnetism. (Section in Duff's Text-Book of Physics,
6th ed.) Blakiston's Son and Co., Phila. 1926. p. 311-445.
Carmichael, R. D.
(i) Book notices:
Elements of physical biology, by Lotka. Amer. Math. Mo. 33:8:426-8.
(1000)
Origin, nature, and influence of relativity, by Birkhoff. Bui. Amer.
Math. Soc. 32:6:705-7. (900)
(2) Original reviews:
Theory of functions of real variable, Vol. H, by Hobson. Ibid. 33:1:
IiS-8. (1800)
(3) Articles:
Ariadne; or science and kindliness. Sci. Mo. 23:225-39. (7000)
Transformations leaving invariant certain partial differential equations
of physics. Amer. J. of Math. 49:1:97-116. (10,000)
Carpenter, P. D.
see Gathercoal, E. N.
Case, H. C. M.
(3) Articles:
Farm Bureau-Farm management service project in Illinois. J. of Farm
Econ. 8:3:311-23. (3500)
Caskey, J. H.
(3) Articles:
Scrapping the College Stadium. Independent. 116:3961:523-4. (2000)
Ferry-boat education. Educ. Rev. 72:3:163-4. (500)
(4) Books:
Life and works of Edward Moore. Yale U., New Haven, Conn. 1927.
vi + 189 pp.
Chamberlain, I. M.
see Hess, J. M.
12
iChristopher, Frederick
(3) Articles:
Large Fibromyoma of Cervix: Case Report. Amer. J. of Obstet. and
Gyn. 11:5. (800)
Observations on the treatment of fractures. 111. Med. J. May, 1926.
(3000)
Mucocele of the appendix. Minn. Med. May, 1926. p. 265. (400)
Fractures of the head of the Femur. Arch, of Surg. 12:1049-61. (4000)
Giant-cell Sarcoma apparently arising from the Aponeurosis of the
forearm. J.A.M.A. 87:167-8. (200)
Multiple suppurative arthritis in a boy of eleven. Surg. Clin, of N.
Amer. Aug. 1926. p. 1021. {2400)
Infected Dermoid Cyst. Internat. Clin. 3:36:257. (1400)
Painful Exostosis of little toe: An operation for its relief. J. of Bone
and Joint Surg. 8:4:821. (300)
Subphrenic abscess. 111. Med. J. 51:4:311-7. (4000)
Neck pain in Subphrenic abscess. Ann. of Surg. Feb. 1927. p. 318.
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History of logarithms. J. Indian Math. Soc. 16:209. (2200)
John Napier and the invention of logarithms. Sci. Prog. 21:307
(1500)
Relative abilities in mathematics of boys and girls. School and Soc.
24:258. (250)
The transformation of a regular group into its conjoint. Bui. Amer.
Math. Soc. 32:631. (1600)
Determination of the number of subgroups of an abelian group. Ibid.
33:192. (1200)
MiLUM, V. G.
(3) Articles:
School children and their interest in bees and honey. An. Rpt. 111.
State Beekeepers' Assoc. 25:16-18. (1250)
Honeybees and their relation to fruit growing. 111. Agr. 31:1:103,
118-20. (2100)
Facts for orchardists and beekeepers. Wis. Hort. 17:9:144-6.
(2350)
(4) Books:
with Wilson, H. F.
Winter protection for the honeybee colony. U. of Wis. Agr. Exp. Sta.,
Madison, Wis. 1927. 47 pp.
Mitchell, H. H.
(3) Articles:
with Zimmerman, R. L., and Hamilton, T. S.
The determination of the amount of connective tissue In meat. J. Biol.
Chem. 71:2:379-87. (2150)
with Beadles, Jessie R.
The protein value in nutrition of beef liver, beef heart and beef kidney.
Ibid. 71:2:429-35. (1200)
with Beadles, Jessie R., and Keith, M. Helen
The value of cocoa and chocolate as sources of protein in the diet.
Ibid. 71:1:15-31. (4300)
The protein values of foods in nutrition. J. Home Econ. 19:3:122-31.
(4300)
with Kammlade, W. G., and Hamilton, T. S.
A technical study of the maintenance and fattening of sheep and their
utilization of alfalfa hay. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Bui. 283:223-52.
(7400)
.^8
(
Mitchell, H. H.
{3) Articles (continued)
with Rice, J. B.. and Laible. R. J.
A comparison of white and yellow corn for growing and fattening swine
and for brood sows. Ibid. 281:179-204. (7000)
with Card, L. E., and Carman, G. G.
The toxicity of salt for chickens. Ibid. 279:135-56. (5000)
with Card, L. E., and Hamilton, T. S.
The growth of white Plymouth Rock chickens. Ibid. 278:69-132.
(13.900)
The energetic hen. Amer. Poultry J. 57:9:734- (1900)
MOHME, F. S.
(3) Articles:
The phosphate rock industry of Morocco. 111. State Acad. Sci. 20.
(1200)
MOHR, G. J.
see Gundlach, Ralph
Monroe, W. S.
(3) Articles:
Observable characteristics of efficiency In teaching. Elem. School J.
27:8:597-9. (600)
Must the high school teach reading? Chicago Schools J. 9:7:241-5.
(3500)
The duties of men engaged as physical directors or athletic coaches in
high schools. U. of 111. Bur. Educ. Res. Bui. 23:30:1-22. (8800)
with Clark, J. A.
The teacher's responsibility for devising learning exercises In arithmetic.
Ibid. 23:31:1-92. (36,000)
with Herriott, M. E.
Objectives of United States history in grades seven and eight. Ibid
23:33:1-68. (27,000)
Teachers' objectives. U. of 111. Bur. Educ. Res. CIrc. 23:45:1-24.
(11,000)
Directing learning In the high school. Doubleday, Page and Co., Gar-
den City, N. Y. 1927. 4 + 572 pp.
MooDiE, R. L.
(3) Articles:
Studies in Paleopathology, XVII. An alveolar abscess In a fossil mam-
mal. Ann. of Med. Hist. Sept., 1926. 8:280-4.
Studies in Paleopathology, XVIII. Tumors of the head among pre-
Columbian Peruvians. Ibid. Dec. 1926. 8:394-412.
Studies in Paleopathology, XIX. Pleistocene examples of traumatic
osteomvelitis. Ibid. Dec. 1926. 8:413-8.
Studies in Paleopathology, XX. Vertebral lesions resembling Myositis
ossificans progressiva in a Sabre-tooth, Pleistocene of California,
compared with certain ossifications in the Dinosaurs. Ibid. Mar.
1927. 9:91-102.
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MooDiE, R. L.
(3) Articles (continued)
La Paleopathologie des Mammiferes du Pleistocene. Biologie Medicale.
Mar. 1927. 16:431-40.
A Cretaceous Fish Spine. Amer. Naturalist. May, 1926. 60:200-3.
Moore, H. F.
(3) Articles:
The mechanism of the fatigue failure of metals. J. of Franklin Instit.
202:5:547-68. (6400)
The duty of asking questions and the privilege of drawing pictures.
Sci. Mo. 23:10:305-12. (3000)
(4) Books:
Tests of the fatigue strength of cast steel. Eng. Ex.p. Sta., Urbana, 111.
1926. 18 pp.
with Miles, R. H.
"The Eternal Question" Cantata for Easter. H. W. Gray and Co.,
N. Y. 1927. 50 pp.
MoREY, Lloyd
{3) Articles:
A model municipal appropriation ordinance. 111. Munic. Rev. 5:2:
238-45. (5000)
The accounts of the city treasurer. Ibid. 5:3:286-7. (800)
The general ledger in a municipal accounting system. Ibid. 5:6:394-
403. (5000)
Fund and proprietary accounts in governmental accounting. Acct. Rev.
1:2:77-84. (2200)
Morgan, N. D.
(4) Books:
with Cross, Hardy
Statically indeterminate structures. Coll. Pub. Co., Champaign, 111.
1926. 7 + 194 pp.
Murphy, L. W.
(2) Original reviews:
History of Journalism, by Bleyer. Quill. 15:2:21. (1000)
Newspaper management. U. S. Pub. 5:1:7. (1000)
Discovering the farm. Ibid. 4:9:30. (2000)
Yes, what is news.^ Ibid. 5:2:27. (2000)
A text on reliability. Journ. Bui. 3:2:30. (550)
(3) Articles:
Directory of Journalism theses. Part 2. Ibid. 111:2:41-48. (5000)
Joumahsm education in the United States. Ibid. 111:3:1-24. (10,500)
Biographical directory of teachers of journalism in the United States,
1926-7. Ibid. 111:4:1-47. (32,000)
Classification and progress. Ibid. 4:1:11. (500)
Making better communities. U. S. Pub. 4:8:38. (500)
A study of farm news. Ibid. 4:8:38. (500)
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Murphy, L. W.
(3) Articles (continued)
Editorial logic. Ibid. 55:8:38-39. (1000)
A survey of journalism schools. Ibid. 4:12:20. (2000)
Did your college paper rate? Quill. 15:1:16-17. (2000)
The Ail-American Alumni Club discusses a certain plan. Ibid. 15:1:
16-18. (1200)
What about accuracy.'' Ibid. 15:2:11-17. (5000)
The club meets the cinderella of Journalism. Ibid. 15:2:19-22. (2000)
The problem of school publicity. Sigma Delta Sigma Standard. 1:4:
4-6. (2200)
Schools of Journalism today. Pub. Auxil. 61:38:1-6. (3000)
(4) Books:
The journalism bulletin. Editor. Amer. Assoc, of Schools and Depart-
ments of Journ. and the Amer. Assoc, of Teachers of Journ. Cham-
paign, 111.
The Quill, a Journalist's Journal. Editor. Sigma Delta Chi. Fulton,
Missouri.
Mylrea, T. D.
(4) Books:
Reinforced concrete in flexure. Coll. Pub. Co., Champaign, 111. 1927.
94 pp.
Nevens, W. B.
(3) Articles:
with Alleman, M. B., and Peck, L. T.
The effect of fat in the ration upon the percentage fat content of the
milk. J. Dairy Sci. 9:4:307-45. (8000)
Feeding the dairy herd. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Circ. 272:1-48.
(15,000)
Neville, H. A.
(3) Articles:
Absorption and reaction I. The setting of plaster of Paris. J. of Phys.
Chem. 30:8:1037-42. (2000)
Absorption and reaction II. The setting of Litharge-glycerine cement.
Ibid. 30:9:1181-4. (1500)
Mathematics and science. Math. Teacher. 20:1:19-25. (1500)
What every freshman should know. Proc. U. of 111. H. S. Conf. 1926.
(1500)
(4) Books:
with Hopkins, B. S.
Laboratory exercises in general chemistry. Part II. The Metals. Ur-
bana, 111. 1927. 56 pp.
Newcomb, Rexford
(i) Book notices:
Roman architecture and its principles of construction under the empire,
by G. T. Rivoira. Art and Archaeol. 22:4:151. (650)
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Newcomb, Rexford (continued)
(3) Articles:
This most excellent Master Howard Shaw. West. Arch. 35:9:107-8.
(82s)
The new industrial city of Kingsport, Tennessee. Ibid. 35:11:137-9.
(1400)
Color in architecture. I—Introductory. Ibid. 36:1:5-7. (2060)
Color in architecture. II—The Nature of Color. Ibid. 36:2:24-26.
(1850)
Color in architecture. Ill—Color Behavior. Ibid. 36:3:41-43. (2000)
The art of the Mosaicist. Ibid. 36:4:49-54. (3000)
The architect of Independence Hall. Ibid. 35:7:82-85. (2400)
The treasure of the humble. Worth While Mag. 12:8:6, 7, 25, 26, 27,
33- (5200)
Decoration for the little house. Save the Surface Mag. 7:5:3, 16.
(850)
The development of our regional types. The Arch. 7:1:41-45. (2500)
What indeed is beauty.-' Ibid. 7:2:167-71. (2500)
The background of architecture. Ibid. 7:3:301-5. (2700)
The meaning of history. Ibid. 7:4:445-9. (2350)
This new freedom. Ibid. 7:5:565-8. (2500)
The whitherward of American architecture. Ibid. 7:6:703-5. (2500)
Nolan, A. W.
(i) Book notices:
Graduate work in agricultural education, by Dr. Wm. A. Broyles.
Indiana U. Alumni Qt. 14:176. (350)
(4) Books:
The Case method of teaching applied to vocational agriculture. Public
School Pub. Co., Bloomington, 111. 1927. 4 -|- 266 pp.
Norton, E. A.
(3) Articles:
with Smith, R. S., DeTurk, E. E., Bauer, F. C, and Smith, L. H.
Saline county soils. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Soil Rpt. 33:1-53.
(34,000)
with Smith, R. S., DeTurk, E. E., Bauer, F. C, and Smith, L. H.
Marion county soils. Ibid. 34:1-66. (43,000)
with Smith, R. S.
Certain soil profiles in Southern Illinois. J. Amer. Soc. Agron. 19:4:
324-32. (3000)
Norton, L. J.
(3) Articles:
The proper work of the college marketing specialist in relation to
cooperative organization and education. Amer. Coop. Vol. I, 6 pp.
(3000)
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NoYEs, F. B.
(3) Articles:
A review of the work on the Lymphatics of dental origin. J. Amer.
Dent. Assoc. 14:4:6. (2600)
Odell, C. W.
(2) Original reviews:
The literature of educational statistics. H. S. Teacher. 3:1:31-32.
(2500)
(3) Articles:
The conservation of intelligence in high schools. U. of Ind. School of
Educ. Bui. 2:2:27-37. (ssoo)
Possibilities of the new examination. Proc. U. of 111. H. S. Conf. 1926.
p. 13-21. (ssoo)
The interpretation of the probable error and the coefficient of correla-
tion. Bur. Educ. Res. Bui. 23:32:7-49. (18,000)
Scales for rating pupils' answers to each type of thought questions in
Civics. Ibid. (10,500)
Scales for rating pupils' answers to each type of thought questions in
American History. Ibid. (11,000)
Scales for rating pupils' answers to each type of thought questions in
English Literature. Ibid. (io,soo)
Scales for rating pupils' answers to each type of thought questions in
General Science. Ibid. (7500)
O'DONNELL, T. E.
(2) Original reviews:
American architecture of the Greek revival period. Arch. For. 46:3:
61-62. (1500)
(3) Articles:
The historic cathedral and library, Vincennes, Indiana. Ibid. 45:2;
81-84. (2200)
An old Greek revival court house. Ibid. 45:4:221-4. (1500)
Albion, an early English settlement in Southern Illinois. West. Arch.
35:10:123-6. (1800)
The Ricker manuscript translation. Pencil Points. 7:10:621-2. (1500)
The Ricker manuscript translation, on Guadet's elements and theory
of architecture, Vol. I. Ibid. 7:11:665-7. (2000)
The Ricker manuscript translation, on Gaudet's elements and theory
of architecture, Vol. II. Ibid. 8:3:157-60. (2000)
The Architecture of Illinois. 111. J. of Com. 8:7:32. (400)
Old Illinois homes record the history of her people. Ibid. 9:2:17-21.
(1000)
Ornamental ironwork in early Ohio architecture. Arch. 54:4:299-302.
(2000)
Asher Benjamin, A pioneer American writer of architectural books.
Ibid. 54:6:375-8. (2200)
Old English leaded glass. Ibid. 55:1:9-11. (2000)
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O'DONNELL, T. E.
(3) Articles (continued)
Influences of the carpenter's handbooks in the early architecture of
Ohio. Ibid. 55:3:169-71. (2000)
Oldf.\ther, W. a.
(2) Original reviews:
Warfare by land and sea, by McCartney. Class. Weekly. 19:2:214-6.
(2000)
Ancient rhetorical theories of the laughable, by Grant. Amer. J. of
Philol. 48:1:98-100. (1500)
(3) Articles:
The alleged avarice of Sophocles. Ibid. 47:4:358-60. (1400)
Kerameus of a worker in glass. J. Amer. Cer. Soc. 9:9:633. (400)
The source of Libanius Orat. Li, 2. Class. Philol. 21:4:363. (150)
Further attestation of a reading of Zenodotus and Aristophanes in the
Odyssey. Ibid. 22:1:99-100. (800)
An angular form of a rare abbreviation for—S. Speculum. 1:4:443-4.
(600)
Report of Comm. R. of the Amer. Assoc, of Univ. Prof. Bui. Amer.
Assoc, of Univ. Profs. 13:2:88-90. (600)
Olkon, D. M.
(3) Articles:
The value of Perimetry in diagnosis of Cerebro-Spinal lesions. Arch,
of Neurol, and Psychi. 17:5:702-3. (750)
Olmstead, a. T.
(i) Book notices:
Cambridge ancient history, Vol. IV. Books. Sept. 19, 1926. (1400)
Kings and queens of ancient Egypt, by Winifred Brunton. Ibid. Sept.
19, 1926. (1000)
Mythology of all races, Vol. VII. (Armenian by H. Ananikian, African
by Alice Werner) Amer. J. of Archaeol. 30:198-9. (1000)
Babylonian life and history, by E. W. Budge. Ibid. 30:473-4. (500)
Berossus und die Babylonisch-Hellenistische Orient, Paul Schnabel. J.
Amer. Oriental Soc. 46:85-93. (4000)
Kings of the Hittites, by D. G. Hogarth. Art and Archaeol. 23:191-2.
(Soo)
(3) Articles:
Land tenure in the ancient Orient. Amer. Hist. Rev. 32:1-9. (6000)
OSLUND, R. M.
see Bachem, Albert
Overman, 0. R.
(3) Articles:
with Sanmann, F. P.
Etude sur la vitesse de variation dans la composition du colostrum des
vaches. Le Lait. 6:58:626-39. (4300)
with Sanmann, F. P.
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Overman, O. R.
(3) Articles (continued)
Valeur du lait en calories. Ibid. 7:62:149-61. (4300)
with Sanmann, F. P.
The importance of proper storage of composite milk samples. The
Creamery & Milk Plant Mo. 15:6:39-41. (2350)
with Sanmann, F. P.
Personal differences in reading Babcock Tests on whole milk. Ibid.
15:6:42-43. (1500)
with Sanmann, F. P.
Periodic sampling compared with composite sampling and the true
average tests of monthly milk deliveries. Ibid. 15:7:39-40. {1400)
with Sanmann, F. P.
Relation of composition of skin and full milk. Ibid. 16:4:52-54. (iioo)
with Sanmann, F. P.
The energy value of milk as related to composition. U. of 111. Agr.
Exp. Sta. Bui. 282:207-18. (5200)
P.^LFREY, T. R.
{4) Books:
L'Europe litteraire (1833-1834): un essai de periodique cosmopolite.
Champion. Paris, France. 1927. 188 pp.
Parmelee, C. W.
(3) Articles:
with Westman, A. E. R.
An investigation of checker brick for carbureters. J. Amer. Cer. Soc.
9:5:290-7. (3500)
with Westman, A. E. R.
The effect of steam on the transverse strength of fireclay bricks. Ibid.
10:4:292-8. (3500)
with Hursh, R. K., and others.
Refractories bibliography. Ibid. 10:2:1-166. (52,000)
(4) Books:
Clays and their properties. Coll. Pub. Co., Champaign, 111. 1926.
120 pp.
Parr, Rosalie M.
(i) Book notices:
Teaching first year chemistry, by J. 0. Frank. J. Chcm. Educ.
4:1:131-2. (500)
(3) Articles:
with McBrien, Jean
New method for the separation of Vanadium and Uranium compounds.
Trans. 111. State Acad. Sci. 19:229-35. (2000)
Parry, J. J.
(2) Original reviews:
The grail and the English '"Sir Perclval," by Arthur C. L. Brown. J. of
Engl, and Germ. Philol. 25:3:433-5. (iioo)
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Parry, J. J.
(2) Original reviews (continued)
Die Vier Zweige des Mabinogi (Pedeir Ceinc y Mabinogi) von Lud-
wig Miihlhausen. Ibid. 25:4:575-8. (1500)
(3) Articles:
Bibliographical note on Thomas Randolph. London Mercury. June,
1926. (80)
The library as the heart of the school. Bui. 111. Assoc, of Teachers of
Engl. 19:5:13- (300)
The relation of rhetoric i to high school composition. Ibid. 19:7:29-
32. {1200)
Pease, T. C.
(i) Book notices:
Political and social history of the United States, Vol. I, by H. C.
Hockett, Vol. II, by A. M. Schlesinger. Miss. Val. Hist. Rev. 13:
1:110-112. (1200)
Studies in American History (Indiana University, Bloomington, Ind.)
Ibid. 13:4:588. (300)
(4) Books:
with Randall, J. G.
The diary of Orv'Ille Hickman Browning. Illinois State Historical Li-
brary, Springfield, 111. 1927. xxxii
-f 700 pp.
Peffer, Helen H.
(3) Articles:
Secondary school journalism. Joum. Bui. 4:1:34-36. (1500)
Perry, B. E.
(3) Articles:
On the authenticity of Lucius swe Asinus. Class. Philol. 21:225-34.
Petersen, W. F.
see Lash, A. F.
Peterson, I. L.
see Lohmann, K. B.
Philbrick, F. S.
(1) Book notices:
Studies in the period of baronial reform and rebellion, 1258-1267, by
E. F. Jacob. Amer. Bar. Assoc. J. 13:76-77. (600)
Phipps, T. E.
(3) Articles:
with Taylor, J. B.
The magnetic moment of the hydrogen aton?. Phys. Rev. 29:2:309-20.
(5500)
Prehn, Paul
(3) Articles:
Wrestling and its values. Athletic J. Feb. 1926. p. 8.
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Prehn, Paul
(3) Articles (continued)
Scientific wrestling for the amateur. Chicago Even. Amer. Feb., March,
1926. p. 25.
Amateur wrestling. Mason City News Gaz. Feb. 1926. p. 8.
(4) Books:
Scientific wrestling. Student Supply Store, Champaign, 111. 1926.
2 + I7S pp.
Provine, L. H.
(3) Articles:
New Architectural Building. Techno. 39:2:63. (1000)
QuiRKE, T. T.
(3) Articles:
Evidence of assimilation and assimilation processes. J. of Geol. 35:2:
180-2. (500)
Mineral deposits of Rutter map area, Ontario. Geol. Surv. Can. Sum.
Rpt. 1924. Part C. p. 89-95. (2400)
(4) Books:
with Collins, W. H.
Michipicoten iron ranges. Geol. Surv. Canada, Memoir No. 147. 1926.
141 pp.
Rand, Helen
(i) Book notices:
A college composition text carefully written, by Howard B. Grose, Jr.
Engl. J. 15:9:718. (350)
Narrative as it is written, by Mary Ellen Chase, and Frances K. Del
Plaine. Ibid. 15:9:718-9. (350)
Languages and people interpret each other, by Otto Jespersen. Ibid.
16:4:328. (350)
(3) Articles:
The test of the theme is at the tea party. Ibid. 15:10:754-8. (2500)
Punctuation discussions. Chicago Schools J. 9:5:182-3. {800)
Because there are no old ladies. C. S. Monitor. 19:154:8. (700)
Randall, J. G.
(3) Articles:
The rule of law under the Lincoln administration. Hist. Outlook.
17:6:272-8. (7500)
(4) Books:
Constitutional problems under Lincoln. D. Appleton and Co., N. Y.
1926. xviii + 580 pp.
with Pease, T. C.
The diary of Orville Hickman Browning. Illinois State Historical Li-
brary, Springfield, 111. 1927. xxxii -|- 700 pp.
The records of the United States Shipping Board. (Chapter in Intro-
duction to the American Official Sources for the Economic and
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Randall, J. G.
(4) Books (continued)
Social History of the World War, compiled by W. G. Leiand and
N. D. Mereness.) Yale University Press, New Haven. 1926.
Reedy, J. H.
(i) Book notices:
A systematic qualitative analysis, by George W. Sears. J.A.C.S. 48:
10:2755-6. (600)
Qualitative analysis, by William C. Cooper. Ibid. 48:10:2755-6. (600)
Hilfsbuch zur Ausfiihrung der qualitativen Analyse, by K. W. Rosen-
mund. Ibid. 48:10:2755-6. (600)
(3) Articles:
with Fleming, C. S.
Waste sulfite liquor as an agricultural spray. Chem. and Met. Eng.
34:3:159. (700)
with Appling, J. W.
The reduction of stannic chloride by metals. J. Chem. Educ. 4:4:
527-31. (2000)
Rhode, C. S.
(3) Articles:
Dairying is important industry in Illinois. Orange Judd Farmer. 75:
6:1-36. (3000)
RiCHART, F. E.
(3) Articles:
with Talbot, A. N.
A study of the relation between properties of cast-iron pipe tested
under impact, internal pressure, and flexure, and the corrersponding
properties found in several kinds of test specimens taken there-
from. Proc. A.S.T.M. 26:2:185-217. {15,000)
Discussion on autogeneous healing of concrete. Ibid. 26:486. (300)
with Talbot, A. N.
Studies of properties of cast-iron pipe. The Foundry. 54:15. (2000)
Radius of gyration of reinforced concrete column section. Eng. and
Cont. 65:5:221-2. (900)
RiNAKER, Clarissa
(4) Books:
with Zeitlin, Jacob (Editors)
Types of poetry (an anthology). The Macmillan Co., N. Y. 1926.
xxxiii + 1045 PP-
Roberts, A. S.
(3) Articles:
The federal government and confederate cotton. Amer. Hist. Rev.
32:2:262-75. (5000)
Roberts, Elmer
(3) Articles:
Inheritance of resistance to disease. Proc. Amer. Soc. Animal Pro.
1925. (1000)
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Roberts, Elmer
(3) Articles (continued)
with Card, L. E.
The inheritance of resistance to bacillary white diarrhea. Poultry Sci.
6:1:18-23. (2400)
Further data on inheritance of hypotrichosis in rats. Anat. Rec.
34:3:172. (200)
with Card, L. E.
Genetic studies on resistance to bacterial infection. J. Bact. 13:1:31.
(200)
see also Card, L. E.
Robertson, W. S.
(i) Book notices:
Miranda et la revolution frangaise, by C. Parra Perez. Amer. Hist.
Rev. 21:825-6. (500)
The rise of the Spanish Empire in the Old World and the New, vol. Ill,
The Emperor, by R. B. Merriman. Books. 7:14. (1000)
Spain, a short history of its politics, literature, and art, by H. D.
Sedgwick. Nation. 123:108-9. (700)
The life of Stephen Fuller Austin. Sat. Rev. 2:60. (700)
Napoleon's navigation system, by F. F. Melvin. Amer. Hist. Rev.
6:82-83. (300)
(3) Articles:
The policy of Spain toward its revolted colonies, 1820-1823. Ibid. 6:
21-46. (5200)
Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela. The Encyclopaedia Brittannica,
13th edition. 1:402-3; 676-8; 916-8; 3:936-8. (12,000)
Robinson, Florence B.
(3) Articles:
Herbaceous peonies. Lands. Arch. Qt. July, 1927. p. 7. (856)
The best of the herbaceous peonies. House and Garden. Oct. 1927. p. 2.
Robinson, M. H.
(3) Articles:
The Gary dinner system: an experiment in cooperative price stabiliza-
tion. Southwestern Pol. and Soc. Sci. Qt. 7:2:137-62. (10,000)
(4) Books:
with Collier, Clinton, and McArthur, W. A.
The art of trading and investing in Wall Street. Amer. Securities
Service, N. Y. 1926. 64 pp.
with Bishop, J. W.
Managing investment funds. Ibid. igiG. 48 pp.
Organization and reorganization, (Cooperating Editor) Manuals 86-
92. A revision of organizing a business.
LaSalle Extension Uni., Chicago. 249 pp.
RODEBUSH, W. H.
(3) Articles:
The effect of velocity distribution on the deflection of atoms in an
inhomogeneous magnetic field. Proc. Nat. Acad. 13:50-52. (400)
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RODEBUSH, W. H.
(3) Articles (continued)
Chemical constants and absolute entropy. Ibid. 13:186-8. (800)
The thermodynamics of nonisothermal systems. J.A.C.S. 49:792-4.
(1000)
with Kunz, Jakob, and Taylor, J. B.
Magnetic properties of atoms. Science. 58:550-1. (300)
with Fiock, E.
The vapor pressurers and thermal properties of potassium and some
alkali halides. J.A.C.C. 48:2522-8. (2800)
with DeVries, Thomas
The thermal dissociation of iodine and bromine. Ibid. 49:656-6. (3600)
Rose, W. C.
(3) Articles:
with Cox, G. J.
Can purines, creatinine, or creatine replace histidine in the diet for
purposes of growth? J. Biol. Chem. 68:3:769-80. {4000)
with Cox, G. J.
The availability of synthetic imidazoles in supplementing diets deficient
in histidine. Ibid. 68:3:781-99. (6000)
with Jackson, R. W.
The effect of orally administered mucic acid upon renal function. J.
Lab. and Clin. Med. 11:9:824-6. (1300)
with Huddlestun, Bernice T.
The availability of taurine as a supplementing agent in diets deficient
in cystine. J. Biol. Chem. 69:2:599-605. (2500)
RUEHE, H. A.
(3) Articles:
Wisconsin's most distinguished citizen, William Dempster Hoard. 111.
Agr. 31, Dec. p. 71 and 84. (1600)
What kind of man power.'' Ice Cream Trade J. 22:11:77-78. (1800)
Ruth, W. A.
(3) Articles:
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Bottomry, by C. F. Trenerry. Ibid. 16:4:2. (500)
Fortbildungs-Vortrage, by A. Manes. Ibid. 16:4:2. {200)
Advanced life insurance, with illustrations of the principles and prac-
tices of actuarial science, by C. K. Knight. Ibid. 16:4:2. (300)
(3) Articles:
with Amende, H. F.
The instalment plan, A study of its uses and abuses. Credit Mo. 32:
9:12-13, 29-31. (4500)
WOODWORTH, C. M.
(3) Articles:
Heritable characters of maize. 28-Barren-Sterile. J. Hered. 17:11:405-
II. (1250)
Wright, Ivan
(3) Articles:
Lansing, New Trust Company. Capt. and Surplus. 2:2. (3000)
The Consolidated Trust Company of Lansing, Mich. Amer. Instit.
of Bankers Bui. 8:4. (1500)
The investment trust. Ibid. 9:3. (3500)
Australia's financial development. Banker's Mo. 43:9. (3500)
Building a small investment business. Ibid. 43:7. (2000)
The bank of Italy. Ibid. 44:6. (2000)
The Community Trust Company. Ibid. 44:5. (2000)
A national bank with 289 branches. Forbes. 1927. (3000)
Financing Australian foreign trade. Burroughs Clearing House. 10:12.
(3000)
Instalment Buying: A consideration of the partial payment plan at
different stages in the business cycle. Polk's Banker's Rev. 21:2.
(2500)
(4) Books:
with Landon, C. E., and Converse, P. D.
Readings in marketing principles. Prentice Hall, N. Y. 1926.
II +799 pp.
Yntema, L. F.
(3) Articles:
with Harris, J. A., and Hopkins, B. S.
Observations on the rare earths, 23. Element No. 61. Part Two
X-Ray analysis. JA.C.S. 48:1594-8. (1500)
Observations on the rare earths, 24. A Theory of Color. Ibid. 48
1598-600. (1000)
with Harris, J. A., and Hopkins, B. S.
Illinium. Science. 63:1640:575-6. (1000)
with Harris, J. A., and Hopkins, B. S.
63
Yntema, L. F.
(3) Articles (continued)
The element of atomic number 61; Illinium. Nature. 117:2956:792-3.
(1000)
Illinium. School, Sci., and Math. 27:1:17-21. (1600)
The new elements. Ibid. 26:7:707-9. (750)
see also Hopkins, B. S.
Zeitlin, Jacob
( I ) Book notices
:
Not so good (French Studies and Reviews, by Richard Aldington).
Books. 2:39:17. (500)
Matter and spirit (Christianity and Naturalism, by Robert Shafer)
Ibid. 2:41:13. (1200)
In another world (The Tents of Jacob, by Hyman Cohen) Ibid. 2:43-
10. (400)
Romance and revolution (The Political Ideas of the English Romanti-
cists, by Crane Brinton) Ibid. 3:1:17. (1200)
A luminous critic (Critical Essays, by Osbert Burdett; The Back-
ground of Literature, etc., by H. J. C. Grierson). Ibid. 3:3:25.
(700)
Uninspired recording (The Farington Diary, edited by James Greig,
Vol. 6). Ibid. 3:11:21. (900)
For Lovers of Doctor Johnson (Rasselas, with introduction by G. K.
Chesterton; The Wedgwood Medallion of Samuel Johnson, by C.
B. Tinker). Ibid. 3:19:3. (300)
Sentimental biography (The Diary and Reminiscences of Mme. Dos-
toevsky) Bookman. 63 :6:7o8-io. (iioo)
The Man Turgenev (Turgenev, by A. Yarmolinsky). Ibid. 64:5:630-
2. (1000)
A Poetic Palate (A History of English Literature, by Emile Legouis
and Louis Cazamian). Nation. 123:3187:109-10. (900)
Coleridge (Samuel Taylor Coleridge, by H. I. Fausset). Ibid. 123:
3198:405-6. (700)
Political ideas of English romanticists, by Crane Brinton. Ibid. 124:
3216:215. (300)
A rhapsody on Spain (Virgin Spain, by Waldo Frank) Menorah J.
12:4:435-7. (1800)
Turgenev and his art (Turgenev, by A. Yarmolinsky) N. Y. Sun.
Nov. 13, 1926. (1500)
The comparison of inequality in English, by G. W. Small. J. of Engl.
and Germ. Philol. 26:1:136. (500)
(3) Articles:
Stuart Sherman at Illinois. Books. 3:2:13-14. (1500)
(4) Books:
Seventeenth Century essays. Charles Scribner's Sons, N. Y., 1926.
xliii + 346 pp.
with Rinaker, Clarissa (Editors)
64
Zeitlin, Jacob
(4) Books (continued)
Types of poetry (an anthology). The Macmillan Co., N. Y., 1926.
xxxiii + 1045 pp.
Zimmerman, R. L.
(3) Articles:
with Mitchell, H. H., and Hamilton, T. S.
The determination of the amount of connective tissue In meats. J.
Biol. Chem. 71:2:379-87. (2000)
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April 30, 1928
The publications of the faculty of the University of Illinois during the past
year ended April 30, 1928, are listed below under four heads, namely:
(1) Book reviews which are of the character of book notices; (2) Book
reviews which are essentially original articles or contributions to the dis-
cussion of the subject matter of the book or articles reviewed; (3) Articles;
(4) Books.
Adams, L. A.
(3) Articles:
Banana stowaways. Science. 67:1730:218. (133)
Modifications and associated structures of the first three verte-
brae in the Buffalo Fish Ictiobus Urus. 111. State Acad. Sci.
20:116-20. (1600)
Basis for the study of classification. (Mimeo. Ed.) U. of 111.
Inform. Office. 1-24. (3600)
-\dams, Roger
(2) Original reviews:
Katalyse mit kolloiden metallen, bj^ Walter Hiickel. J. A. C. S.
49:1614. (250)
The methods of organic chemistry—a laboratory manual, by
C. W. Porter, T. D. Stewart, and G. E. K. Branch. Ibid.
50:934- (750)
Anleitung fiir das organischchemische praktikum. Ibid. 50:934.
(200)
(3) Articles:
Annual survey of American chemistry. II, Chap. 26, Carbocyclic
Series. Chem. Cat. Co., New York. (3400)
with Heckel, Hermann
Cyclic alkamine esters of para-aminobenzoic acid. II. J. A. C. S.
49:1303-7. (2500)
with Barnes, O. A.
Piperidyl and substituted piperidjd alkyl para-aminobenzoates.
XXX. Ibid. 49:1307-15. (3500)
with Talbot, Ralph H.
Alicyclic derivatives of resorcinol. Ibid. 49:2040-2. (500)
with Stouder, Florence D.
Polyhydroxy-methylanthraquinones. IX. Contribution to the
structure of rubiadin. Ibid. 49:2043-5. (1400)
with Bray, R. H.
Selective reduction of furfuracrolein by means of platinum-
oxide, platinum black, and hydrogen. XVI. Ibid. 49:2101-6.
(2500)
with Brubaker, M. M.
2DgiiieeriT). t>"
Adams, Roger
(3) Articles (continued)
The structure of the condensation products of ortho-phthalalde-
hydic acids with phenol and phenol esters. VIII. Ibid.
49:2279-96. (5000)
with Stanley, W. M., Ford, S. G., and Peterson, W. R.
Various omega-cyclohexylalkyl alkyl acetic acids and their action
toward B. leprae. VIII. Ibid. 49:2934-40. (2500)
with Arvin, James A.
Certain delta-cyclopentenyl alkyl acetic acids and their action
toward B. leprae. IX. Ibid. 49:2940-2. (1500)
(4) Books:
with Whitmore, F. C, Conant, J. B., Clarke, H. T., Oilman, H.,
and Marvel, C. S.
Organic syntheses. VII. John Wiley and Sons, Inc., N. Y.
1927. 105 pp.
with Clarke, H. T., Conant, J. B., Oilman, H., Marvel, C. S., and
Whitmore, F. C.
Organic syntheses. VIII. John Wiley and Sons, Inc., N. Y.
1928. 141 pp.
Alleman, N. J.
(3) Articles:
with Moore, H. F.
Fatigue tests of carburized steel. Trans. Amer. Soc. Steel Treat-
ing. 13:3:405-19. (2000)
Allen, C. E.
(3) Articles:
The growth of accounting instruction since 1900. Acct. Rev.
2:2:150-66. (6400)
Allen, C. L.
(2) Original reviews:
Study of socialization and newspaper content. (A review of "The
Country Newspaper," by Malcolm MacDonald Wiley.) U. S.
Pub. 5:4:26. (1800)
(3) Articles:
News functions of community weekly. Ibid. 5:5:20-1. (3000)
The interests of the country reader. Ibid. 5:7:34-6. (5500)
Anderson, A. 0.
(4) Books:
Industrial engineering and factory management. Ronald Press,
N. Y. 1928. 623 pp.
with Barnes, R. M.
Readings in industrial management. (Mimeo. Ed.) College
Stenographic Department. 200 pp.
uAnderson, C. R.
see Saunders, Alta G.
Anderson, H. W.
(3) Articles:
The effect of sodium silicofluoride sprays on the peach and on
the control of bacterial spot. Science. 65:16-18. (3200)
Our fruit disease situation in 1927. Trans. 111. State Hort. Soc.
61:111-9. (7200)
Cherry leaf spot. Ibid. 61:119-23. (1600)
Apple scab control in northern Illinois. Ibid. 61:282-93. (8000)
Apple blister canker. Tree Talk. 9. (4000)
Andrews, A. I.
(4) Books:
Ceramic tests and calculations. John Wiley and Sons, Inc., N. Y,
1928. 2-1-172 pp.
Andrews, Edmund
(3) Articles:
with VanHazel, W.
Paget's disease of bone. Surg., Gyn., and Obstet. 45:54. July,
1927.
with Oslund, R.
Autolysis of the testicle. J. Urol. 18:121.
Hernia as a public health problem. 111. Med. J. April 27, 1927.
Inflammatory disease of the duodenum, simulating carcinoma.
Surg. Clin, of N. Amer. June, 1927. p. 681.
Artificial uremia. Arch, of Int. Med. 40:548.
Water metabolism. V. Ibid. 40:637.
Blood free urinary proteins. Ibid. 41:445.
with Thomas, W. A.
The source of urinary proteins. Proc. Soc. for Exper. Biol, and
Med. 35:102.
A note on the technic of evisceration. Ibid. 35:108.
with Peterson, W. S., and Boikan, W.
Observation on eviscerated dogs. Ibid. 35:109.
with Thomas, W. A., and Schlegel, Karl
Source of urinary proteins. J. A. M. A. 90:539.
with Kinkaid, Harven
Twisted ovarian dermoid in a five-year-old child. Amer. J. of
Obstet. and Gyn. 15:207.
Arnold, Lloyd
(3) Articles:
Citrus fruits and health. Florida Growers. 35:15:9,18. (1250)
The normal bactericidal mechanism of the gastro-intestinal tract.
Arch, of Path. 3:347.
Diarrhea in infants. Arch, of Ped. 44:71.
Arnold, Lloyd
(3) Articles (continued)
Ueber kcimhemmende kraefte in duenndarm. Klinische Wochen-
schrift. 6:607.
Influence of "effective temperature" upon bactericidal action of
the gastro-intestinal tract. Proc. Soc. for Exper. Biol, and
]\Ied. 24:832.
Susceptibility of gastro-intestinal tract to irritating action of
Salmonella group of food-poisoning bacteria. Ibid. 24:833.
B. melitensis and B. abortus agglutinins in dispensary patients.
Ibid. 24:836.
Passage of living bacteria through the intact intestinal mucosa.
Ibid. 25:247.
The auto-sterilizing mechanism of the gastro-intestinal tract—
a
note on the use of dilute acids in the prevention and treat-
ment of cholera. Indian Medical Gazette. 62:444.
The influence of food upon the bacterial flora of the intestinal
tract. Amer. J. Public Health. 17:98.
Host susceptibility to typhoid, dysentery, food-poisoning, and
diarrhea. J. A. M. A. 89:789.
Food-poisoning. 111. State Med. J. 53:5:353-6. (2000)
Aron, a. W.
(i) Book notices:
Eighteen brief notices of new editions of German popular and
juvenile literature. 1926 Jahrbuch of Monatshefte fiir
Deutsche Sprache und Padagogik. p. 120. (400)
Storm's Immensee, ed. by Zeydel. Ibid. p. 94. (200)
Heyse's L'Arrabbiata, ed. by Bell. Ibid. pp. 94-95. (300)
(3) Articles:
Some tendencies in the modern German ballad. Phil. Qt. 6:3:
270-6. (2500)
A key to Jakob Wassermann. Germ. Rev. 3:1:46-54. (3300)
Reverence, a goal of education. Oberlin Alumni Mag. 23:8:12-
13. (1300)
ASHBY, R. C.
(3) Articles:
Management problems of cooperative livestock shipping associa-
tions. Amer. Coop. 1:563.
Babbitt, H. E.
(4) Books:
Plumbing. McGraw-Hill Book Co., N. Y. 1928. 2 + 455 pp.
Bachem, Albert
(3) Articles:
The penetration of ultraviolet rays into animal tissue. J. A. M. A.
90:7:563. (700)
Bachem, Albert
(3) Articles (continued)
with Willis, D. A.
Die wirkung der roentgenstrahlen auf die niere. Strahlentherapie.
27:121-3. (1000)
with MacFate, R. P.
Zur frage der cholesterin-veraenderung nach roentgenbestrahlung
in vitro. Ibid. 25:476-8. (looo)
with Willis, D. A.
The eflfects of roentgen raj^s upon the kidney. Amer. J.
Roentgen, and Radium Therapie. 18:4:334-7. (1500)
The causes of the destruction of cholesterol in vitro by roent-
gen-irradiation. Ibid. 18:2:150-1. (1200)
Physical and biological observations about skin reactions. Rad.
9:3:241-50. (6000)
Baker, F. C.
(3) Articles:
Molluscan associations of White Lake, Michigan: a study of a
small inland lake from an ecological and systematic stand-
point. Ecol. 8:353-70. (5400)
Description of a new species of lymnaea from British Columbia.
Nautilus. 41:23-4. (450)
A new variety of helisoma campanulata from Michigan. Ibid.
41:49-51. (560)
Description of new varieties of land and fresh water moUusks
from Pleistocene deposits in lUinois. Ibid. 41:132-7. (1650)
with Pilsbry, H. A.
Description of a new species of somatogyrus from Wisconsin.
Ibid. 41:24-6. (800)
The American bithynia not wholly an introduced species. Trans.
111. State Acad. Sci. 20:56-62. (2200)
Molluscan life of the loess deposits of Illinois. Ibid. 20:269-92.
(9300)
Baker, R. H.
(i) Book notices:
Photo-electric photometry of stars, by Joel Stebbins. Phys. Rev.
31:927. (300)
(3) Articles:
Completion of 75-cm. reflecting telescope and photo-electric pho-
tometer. Ibid. 31:2:302. (200)
The 30-inch reflecting telescope and photo-electric photometer of
the University of Illinois. Pop. Astron. 36:2:86-91. (3000)
Baldwin, E. C.
(4) Books:
The prophets. Thomas Nelson & Sons, N. Y., 1927. i + 234 pp.
Baldwin, T. W.
(i) Book notices:
The plays of Beaumont and Fletcher, by E. H. C. Oliphant.
Sat. Rev. of Lit. 4:283. (800)
The dramatic technique of Thomas Aliddleton, by W. D. Dunkel.
J. Engl, and Germ. Philol. 26:601-2. (400)
Low comedy as a structural element in English drama, by Ola
Elizabeth Winslow. Ibid. 27:139-40. (500)
(2) Original reviews:
Beaumont and Fletcher on the restoration stage, by A. C. Sprague.
Ibid. 27:115-20. (2000)
(3) Articles:
Sir John Denham and Paradise Lost. Mod. Lang. Notes. 42:
508-9. (450)
Elizabethan players as tradesfolk. Ibid. 42:509-10. (150)
Thomas Kyd's early company connections. Philol. Qt. 6:311-3.
(1000)
with Linthicum, Marie L. C.
The date of Ralph Roister Doister. Ibid. 6:379-95. (6500)
Texts and prompt copies. London Times Lit. Sup. April 19,
1928. p. 290. (275)
(4) Books:
The organization and personnel of the Shakespearean company.
Princeton Univ. Press, Princeton, N. J. 1927. 12 + 464 pp.
Barnes, R. M.
(4) Books:
Problems in industrial engineering and management (Mimeo.
ed.) U. of 111. Inform. Ofiice. 1928. 225 pp.
with Anderson, A. G.
Readings in industrial management. (Mimeo. ed.) U. of 111.
Inform. Office. 1928. 200 pp.
Bauer, E. E.
(3) Articles:
Rational design of bonding steel in concrete roads. Eng. News-
Rec. 99:12:462-3. (3000)
Opening of concrete pavements to traffic. Roads and Streets.
67:12:561. (1000)
Concrete pavements opened on basis of strength tests. The
Techno. 40:2:68, 92. (1500)
(4) Books:
Highway Materials. McGraw-Hill Book Co., N. Y., 1928.
I + 350 pp.
Bauer, F. C.
(3) Articles:
Crop yields from Illinois soil experiment fields in 1926. U. of 111.
Agr. Exp. Sta. Bui. 296. pp. 19-40.
Bauer, F. C.
(3) Articles (continued)
with DeTurk, E. E., and Smith, L. H.
Lessons from the Alorrow plots. Ibid., No. 300. pp. 107-140.
(11,000)
Crop yields from Illinois soil experiment fields in 1927. Ibid.,
No. 305. pp. 343-69-
with Flint, \V. P., Hackleman, J. C, and Blauser, I. P.
Learning to live with the European corn borer. 111. Agr. Exp.
Sta. Circ. 321. pp. 3-15. (4975)
with Smith, R. S., DeTurk, E. E., and Smith, L. H.
Woodford county soil report. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Soil. Rpt.
36. pp. 1-57. (37,000)
with Smith, R. S., Ellis, O. I., DeTurk, E. E., and Smith, L. H.
Lee county soil report. Ibid., No. 37. pp. 1-65. (42,000)
with Smith, R. S., Ellis, O. I., DeTurk, E. E, and Smith, L. H.
Ogle county soil report. Ibid., No. 38. pp. 1-60. (39,000)
with Smith, R. S., DeTurk, E. E., and Smith, L. H.
Logan county soil report. Ibid., No. 39. pp. 1-56. (36,000)
BA'iT.EY, W. S.
(i) Book notices:
Alikroskopische physiographic der mineralien und gesteine, I-2-2,
by Wiilfing-Rosen busch. Econ. Geo!. 22:6:645. (no)
Soil mineralogy, by F. A. Burt. Ibid. 22:7:756-7. (175)
Grundlagen der petrographie, by O. H. Erdmansdorffer. Ibid.
22:7:757. (no)
Field astronomy for engineers, by David Clark. Ibid. 22:8:853.
(125)
The earth and its rhythms, by Chas. Schuchert and Clara M.
Le Vene. Ibid. 23:1:110-1. (200)
Alluvial prospecting, by C. Raeburn and H. B. Milner. Ibid.
23:2:224-5. (475)
(3) Articles:
Contributions of Hopkins to geology. Johns Hopkins Univ.
Studies in Geol. 8:9-24. (5000)
Beadles, Jessie R.
see Mitchell, H. H.
Beard, J. H.
(3) Articles:
The passing of eating as a delightful art. Hygeia. 5:8:386-8.
(2000)
Gastronomy of Colonel Carter of Cartersville. Sci. Mo. 26:346-
9. (3000)
Endemic goiter and scholastic standing. Nation's Health. 9:12:
i-s- (3500)
Beard, J. H.
(3) Articles (continued)
Biology teaching in the high school. U. of 111. Bulletin. 25:35:
86-9. (2000)
Necessary foundation for the health movement. 111. Med. J.
53:4:257-60. (3000)
Beatley, Catharine B.
(2) Original reviews:
A letter to the Contributors' Column, in reply to "The Question
of the Women's Colleges," Atlantic Mo. 140:5. Atlantic
Mo. 141:1:141. (315)
Bender, H. A.
(3) Articles:
A determination of the groups of order p^ Ann. of Math. 29:1:
61-72. (4840)
On groups of order p", p being an odd prime number, w^hich
contain an abelian subgroup of order p""'. Ibid. 29:1:88-94.
(2640)
Benjamin, A. C.
(i) Book notices:
Begriff und beziehung, by Burkamp. J. Phil. 24:14:385-7. (800)
Logic of modern physics, by Bridgman. Ibid. 24:24:663-5.
(1000)
Philosophy by Bertrand Russell. Daily Illini. 57:113:3. (800)
Symbolism by Whitehead. Ibid. 57:131:3. (800)
Functions and forms of thought, by Avey, and Illustrations of
the methods of reasoning, by Robinson. J. Phil. 25:9:246-8.
(1200)
(3) Articles:
Report of the twenty-eighth meeting of the American Philosoph-
ical Association. Ibid. 24:11:292-300. (3500)
Science—existential and non-existential. Phil. Rev. 36:4:346-56.
(4000)
Bennett, Theodore
(3) Articles:
Note on stereographic projection. Amer. Math. Mo. 35:1:24-7.
(1500)
Berdahl, C. a.
(i) Book notices:
Mandate for Palestine, by division of near Eastern affairs, State
department. Amer. Pol. Sci. Rev. 21:4:918-9. (250)
The international government of the Saar, by Frank M. Russell.
Ibid. 21:4:920. (200)
Berdahl, C. a. (continued)
(3) Articles:
Recent publications of political interest (compilations). Ibid.
21:2:479-512; 21:3:702-44; 21:4:929-58; 22:1:233-69. (60,000)
Bergeim, Olaf
(3) Articles:
Digestive function in avitaminoses. Proc. Soc. for Exper. Biol,
and Aled. 25:6:457-8. (250)
Berman, Edward
(i) Book notices:
Political and industrial democracy, 1776-1926, by W. J. Lauck.
Amer. Econ. Rev. 17:2:337-8. (475)
Emploj'ee stock ownership in the United States, by R. F. Foers-
ter and E. H. Dietel. Ibid. 17:3:534-5. (400)
Vacations for industrial workers, by C. M. Mills. Ibid. 17:4:722.
(275)
The Americanization of labor, by R. W. Dunn. Ibid. 18:1:130.
(185)
Readings in trade unionism, by D. J. Saposs. Ibid. 18:1:132.
(225)
(2) Original reviews:
Main Street and Wall Street, by W. Z. Ripley. Machinists' Mo. J.
39:6:370-1. (900)
(3) Articles:
The Supreme Court and compulsory arbitration. Amer. Econ.
Rev. 18:1:19-44. (13,200)
Labor problems and the high school teacher. Proc. H. S. Conf.,
November, 1927. U. of 111. Bui. 25:35:318-25. (5200)
Bernbaum, Ernest
(2) Original reviews:
Recent works on prose fiction before 1800. Mod. Lang. Notes.
42:281-93. (4500)
(3) Articles:
The ethical value of literature. Proc. H. S. Conf., November,
1927. U. of 111. Bui. 25:22-8. (3000)
Ideals of graduate study in English literature. Engl. J. 17:33-
43- (3500)
Professor Bernbaum rebuts. (A reply to Richard Aldington.)
Mod. Lang. Notes. 43:116-7. (600)
(4) Books edited in Nelson's English Series:
Fries, Charles C, The teaching of the English language. Thomas
Nelson & Sons, N. Y. 1927. 2
-f- 187 pp.
Sandford, W. P., and Yeager, W. H., Successful speaking. 1927.
2 + 233 PP-
Baldwin, E. C, The prophets. 1927. i + 234 pp.
Bevan, Arthur
(3) Articles:
Rocky mountain front in Montana. Bui. Geol. Soc. Amer. 39:1.
(400)
Birch, C. L.
(3) Articles:
with Williamson, C. S.
A case o£ acute myeloblastic leukemia with aleukemic course.
Med. Clin, of N. Amer. 11:12:157-67.
with Williamson, C. S.
A case of hemophilia with genealogical chart. Ibid. 11:12:169-77.
with Kampmeier, O. F.
The origin and development of the venous valves. Amer. J.
Anat. 38:3:451-99.
with Boyden, E. A.
Conditions affecting the emptying time of the human gall-blad-
der. Proc. Soc. for Exper. Biol, and Med. 24:827-31.
Blanchard, W. O.
(3) Articles:
Spanish ore for European steel. J. Geog. 26:7:254-62. (1870)
White coal in Italian industry. Geog. Rev. 18:2:261-73. (4750)
Blauser, I. P.
see Bauer, F. C, Hackleman, J. C, Flint, W. P., and Lehmann,
E. W.
Blayney, J. R.
(3) Articles:
Biologic aspect of root-canal therapy. Dent. Items Int. 49:681-
708. (5500)
Medicinal treatment and the filling of root-canals. J. Amer.
Dent. Assoc. 15:239-43. (2000)
Report of a replantation case. Ibid. 14:1442-4. (1000)
with Hatton, E., Marshall, J., Rickert, U., and Hall, E.
Methods and fundamentals in the allied sciences essential to
successful root-canal surgery. Dent. Cosmos. 70:249-65;
380-96. (12,000)
BOGART, E. L.
(3) Articles: '
Graduate work in business education. Conference on Collegiate
Education for Business. (Dedication of New Commerce
Building) U. of 111., 1927. pp. 6-18. (4700)
The economist looks behind the scenes. Quill. 15:6:14-15; U. S.
Pub. 6:1:8-9. (1250)
The relationship between departments of economics and colle-
giate schools of business. Amer. Econ. Rev. 18 (Supple-
ment): 74-77. (1700)
10
BOGART, E. L.
(3) Articles (continued)
Reasons for revision of the debt settlements. Ibid. pp. 244-58.
(8500)
BOROVSKY, M. p.
(3) Articles:
Familial mongolian idiocy. J. A. M. A. 90:6:459.
BOURGIN, D. G.
(3) Articles:
Line intensities in the hj'drogen chloride fundamental band.
Phys. Rev. 29:6:794-816. (13,500)
BOYDEN, E. A.
(3) Articles:
with Birch, C. L.
Conditions aflfecting the emptying time of the human gall-blad-
der. Proc. Soc. for Exper. Biol, and Med. 24:9:827-31. (1500)
Gall bladder versus sphincter papillae. Ibid. 25:2:99-100. (750)
with Saunders, A. M.
Duodenal drainage of the human gall-bladder. Ibid. 25:6:458-
62. (1200)
with Parmacek, L.
Reflex inhibition of the human gall-bladder. Ibid. 25:6:462-4.
(700)
Concerning the prevalent denial of functions long attributed to
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21:1:143-6. (1000)
with Hackleman, J. C, Bauer, F. C, and Blauser, I. P.
Learning to live with the European corn borer. U. of 111. Agr.
Exp. Sta. Circ. 321. pp. 1-15. (2800)
Oil sprays for deciduous fruit. Amer. Fruit Grower Mag. 48:
2:11. (2000)
Insect control work of the Natural History Survey for 1927.
Trans. 111. State Hort. Soc. 61:99-110. (4500)
New sprays for apple and peach. Ibid. 61 :469-78. (4000)
Flom, G. T.
(i) Book notices:
Nordlands trompet, Ved D. A. Seip. Scand. Studies and Notes.
9:36-7- (300)
Gunnlaugs saga, by Von Eugen Mogk. J. Engl, and Germ.
Philol. 26:447-8. (300)
On the threshold of Anglo-Saxon, by A. J. Wyat. Ibid. 27:600.
(200)
History of English words, by Owen Barfield. Ibid. 27:143.
(200)
A dictionary of modern English usage, by H. W. Fowler. Ibid.
27:142-3. (300)
(2) Original reviews:
Norse mythology of Peter Andreas Munch—in the revision by
Magnus Olsen. Ibid. 26:587-90. (1500)
An Anglo-Saxon reader, by Milton W. Turk. Ibid. 27:107-9.
(750)
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Flom, G. T.
(2) Original reviews (continued)
Olafr Thordarson. Grammatisk-retorisk Afhandling. Ved F.
Jonsson. Ibid. 27:109-11. (750)
Die folkloristische arbeitsmatode, Von Kaarle Krohn. Ibid. 27:
255-9. (2000)
A dictionary of the low Dutch element in the English vocabulary,
by J. F. Bense. Ibid. 27:259-61. (900)
A vocabulary of the Anglo-Manx dialect, by A. W. Moore, S.
Alorrison, and Edw. Goodwin. Mod. Lang. Notes. 42:208-10.
( 1000)
Norske Gaardnavne. Finmarkens Amt. Utg. ved J. Quigstad eg
M. Olsen. Scand. Studies. 27:37-8. (600)
Stavanger Bymaal. Ved M. Berntzen og Amund B. Larsen.
Acta Philologica Scandinavica. 3. (1500)
(3) Articles:
The transition from Norse to lowland Scotch in Shetland, 1600-
1850. Old-Lore Miscelany. 1928. (6000)
Norwegian language and literature in American universities.
Studies and Rec. Norwegian-Amer. Hist. Assoc. 2:78-103.
(8000)
(4) Books:
Fragment AM 315 E, Folio of the Older Gulathing Law. U. of
111. Studies in Lang, and Lit. 1928. 42 pp.
Forbes, S. A.
(3) Articles:
The biological survey of a river system—its objects, methods,
and results. Bui. 111. N. H. S. 17:7:277-84. (3000)
Ford, S. G.
see Adams, Roger, Macintire, H. J., and Marvel, C. S.
Foster, W. A.
(3) Articles:
Stopping heat losses. Farm. J. 51:11. (1500)
Farm house remodeling. Ibid. 52:3. (2000)
Seed corn houses. Capper's Farmer. 38:10. (1500)
Seed germinators. Ibid. 39:3. (1400)
Poultry housing. Successful Farming. 25:10. (1200)
Insulating against heat and cold. Ibid. 26:5. (2400)
Self feeders. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Circ. 319. 24 pp.
with Carroll, W. E.
Movable hog houses. Ibid., No. 320. 20 pp.
See also Carroll, W. E.
(4) Books:
with Carter, D. G.
Farm buildings. (2d ed.) John Wiley and Sons Inc., N. Y.
1928. 3 + 347 pp.
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Fraser, W. J.
(3) Articles:
The milk stool philosopher. Hoard's Dairyman. 73:6:319. (1200)
Freilich, E. B.
(3) Articles:
with Dome, ^Maurice
Argyria. 111. Med. J. 51:6. (2000)
with Lewison, Maurice, and Ragins, O. B.
Pulmonary tuberculosis in children. Arch, of Ped. 44:7:442-6.
(2000)
FrisOxV, T. H.
(3) Articles:
A list of the insect types in the collections of the Illinois State
Natural History Survey and the University of Illinois. Bui.
111. N. H. S. 16:4:137-309. (59,100)
Records and descriptions of western bumblebees (bremidae).
Proc. Calif. Acad. Sci. 16:12:365-80. (5200)
A contribution to our knowledge of the relationships of the
bremidae of America north of Mexico. Trans. Amer. Ent.
Soc. 53:901:51-78. (9500)
The fertilization and hibernation of queen bumblebees under
controlled conditions (bremidae: hym.). J. Econ. Ent. 20:
3:522-6. (iioo)
The development of the castes of bumblebees (bremidae: hym.).
Ann. Ent. Soc. Amer. 20:2:156-80. (6700)
The humble bumblebee. Amer. Bee J. 63:1:26. (800)
FusoN, R. C.
(3) Articles:
with Kohler, E. P., and Stone, J. F., Jr.
An apparatus for determining both the quantity of gas evolved
and the amount of reagent consumed in reactions with
methyl-magnesium iodide. J. A. C. S. 49:3181-9. (4000)
Gaixes, W. L.
(3) Articles:
A price differential for whole milk. U. of 111. Agr. Exp. Sta.
Circ. 318. pp. 3-8. (1700)
Persistency of lactation of Holstein cows. Holstein-Friesian
World. 25:3:87-88. (2920)
The deferred short-time test as a measure of the performance
of dairy cows. J. Agr. Res. 35:3:237-48. (3000)
An efficiency formula for dairy cows. Science. 67:1735:353-4.
(1700)
with Sanmann, F. P.
The quantity of milk present in the udder of the cow at milking
time. Amer. J. of Physiol. 80:3:691-701. (3300)
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Gaines, W. L.
(3) Articles (continued)
Inheritance of persistency of lactation. Amer. Soc. of Animal
Prod. Proc. of Annual Meeting, 1927. pp. 37-41. (1000)
The energy basis of measuring milk yields. Ibid., 1925-26. pp.
33-36. (1200)
Garner, J. W.
(2) Original reviews:
Recueil des cours, 1925 ; Academie de Droit International. Amer.
J. of Internat. Law. 21:816-8. (iioo) ; 22:195-6. (800)
The law of territorial waters and maritime jurisdiction, by P. C.
Jessup. Cornell Law Qt. 13:485-7. (1000)
The neutrality of the Netherlands during the world war, by A.
Vandenbosch. Amer. Hist. Rev. (300)
International law, by the Earl of Birkenhead. J. Soc. of Comp.
Leg. and Internat. Law. 9:272-4 (3d series). (1000)
Current international cooperation, by Manley O. Hudson. Amer.
J. of Internat. Law. 22:467-8. (300)
(3) Articles:
The doctrine of rebus sic stantibus and the termination of
treaties. Ibid. 21:509-16. (4000)
A question of state succession. Ibid. 21:753-7. (2000)
Arbitration and outlawry of war at the eighth assembly of the
league of nations. Ibid. 22:132-4. (1000)
The new French code of nationality. Ibid. 22:379-82. (1600)
The Havana conference. IntercoUegian. 45:153-4. (990)
(4) Books:
American foreign policies: an examination and evaluation of
certain traditional and recent international policies of the
United States. New York Univ. Press, N. Y. vii + 264 pp.
Political science and government. Amer. Book Co., N. Y.
X
-f 821 pp.
Gathercoal, E. N.
(2) Original reviews:
Reports of Chicago branch, American Pharmaceutical Associa-
tion. J. A. Ph. A. 16:167 (325); 16:250-3 (2000)
(3) Articles:
The fifth annual plant science seminar, St. Louis, 1927. Amer.
J. of Pharm. 99:603-7. (1000)
GiLLIS, M. C.
(3) Articles:
with Huelsen, W. A.
A study of certain morphological characters of sweet corn and
their relation to yield. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 1927.
pp. 31-36.
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GOBLE, G. W.
(i) Book notices:
Tax diary and manual for 1927, by Prentice-Hall, Inc. III. Law
Rev. 22:1:112-3. (200)
(2) Original reviews:
The study of law, by E. M. Morgan. Ibid. 22:2:223-6. (1500)
Elements of a contract, by Morawetz. Ibid. 22:8:905-7. (1200)
(3) Articles:
Dependent covenants. Ibid. 22:3:299-301. (1250)
Quasi contracts—right of defaulting plaintiff. Ibid. 22:3:315-8.
(1300)
Where and what a trade mark protects. Ibid. 22:4:379-96.
(7500)
Is an offer a promise? Ibid. 22:5:367-72. (2000)
Is performance always as valuable as a promise to perform?
Ibid. 22:7:789-91. (1250)
The sanction of a duty. Yale Law J. 37:4:426-44. (9000)
GOODENOUGH, G. A.
(2) Original reviews:
Efficiencies of Otto and Diesel engines, by Ellenwood, Evans,
and Chwang. Trans. A. S. M. E. 50:1:14-15. (1700)
(3) Articles:
Supersaturation and the flow of wet steam. Power. 66:13, 14:
466-9, 51 1-4. (7500)
Goxn.D, R. E.
see Kratz, A. P., and Macintire, H. J.
Green, Frederick
(4) Books:
Cases on the law of carriers, including the interstate commerce,
bills of lading and warehouse receipts acts. (2d ed.) West
Pub. Co., St. Paul. 1927. XXV + 851 pp.
Griffin, J. R.
(3) Articles:
with Savage, T. E.
Igneous pebbles and boulders in carbonic limestone in Illinois.
Pan-Amer. Geol. 49:3:232. (200)
Griffith, C. R.
(4) Books:
Psychology and athletics. Scribners, N. Y. 1928. xix -(- 281 pp.
Psychology of coaching. Scribners, N. Y. 1927. xii + 213 pp.
General introduction to psychology. The Macmillan Co., N. Y.
1928. xix + 607 pp.
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Habermeyer, G. C.
(3) Articles:
Well water recessions in Illinois. Amer. Water Works Assoc.
18:6:694-702. (2500)
(4) Books:
Well water recessions in Illinois. State of 111. Circ, No. i. State
Water Survey Division. 1928. 8 pp.
Hackleman, J. C.
(3) Articles:
with Flint, W. P., Bauer, F. C, and Blauser, I. P.
Learning to live with the European corn borer. U. of 111. Agr.
Exp. Sta. Circ. 321. pp. 3-15. (4975)
Substituting soybeans for wheat and clover. Prairie Farmer.
100:15. (1350)
Play fair with your soybeans. Ibid. 100:19. (1425)
Let's produce more alfalfa in Illinois. 111. Farmer. 76:3. (1395)
Halpern, L. J.
(3) Articles:
The prevention and modification of measles by measles anti-
diplococcus goat serum. J. A. M. A. 90:14:1109-11.
Ham, C. W.
(4) Books:
Mechanics of machinery. McGraw-Hill Book Co., N. Y. 1927,
2 + 504 pp.
Hamilton, T. S.
(3) Articles:
with Rusk, H. p.
A technical study of the digestibility of corn stover silage for
beef cows. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Bui. 291. pp. 467-84.
(4000)
with Mitchell, H. H., and Kammlade, W. G.
The digestibility and metabolizable energy of soybean products
for sheep. Ibid., No. 303. pp. 239-95. (13.000)
with Card, L. E., and Kick, C. H.
Do growing chicks require a vitamin B supplement to a mixed
grain ration? Poul. Sci. 6:5:243-8. (1500)
Harno, a. J.
(i) Book notices:
The law of evidence and proposals for revision by committee.
Amer. Bar Assoc. J. 13:10:571. (500)
Missouri crime survey. 111. Law Rev. 22:3:341-3. (800)
Instructions for compiling criminal statistics. Ibid. 22:5:580-2.
(850)
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Harno, a. J. (continued)
(3) Articles:
Power of executive to commute death sentence to life impris-
onment. Ibid. 22:4:442-4. (1000)
Some observations about legal education. U. of 111. Bui. 25:39:
13-23- (3500)
Hassin, G. B.
(2) Original reviews:
Zellaufbau der grosshirnrinde dcs menschen, zehn vorlesungen,
by V. Economo. J. A. M. A. 89:17. (200)
Meine myelogentische hirnlehre, mit biographischer einleitung,
by Paul Flechsig. Ibid. 90:3. (300)
(3) Articles:
Treatment of tabes dorsalis by epidural injections of neoarsphe-
namine. Ibid. 90:605-7. (2000)
The pathogenesis of cerebral hemorrhage. A case of aneurysm
of the posterior communicating artery. Arch, of Neurol,
and Psychi. 17:770-82. (4000)
Acute (epidemic?) encephalitis. Report of a case in a new-born
twin with histologic observations. Ibid. 18:44-55. (2300)
with Parmalee, M. D.
Amaurotic family idiocy (Tay-Sachs type). A case with a pro-
tracted course. Amer. J. Dis. of Children. 35:87-102. (3400)
Hayes, E. C.
(i) Book notices:
Distributive justice, by John A. Ryan. Amer. J. of Sociol. 33:
4:651-3. (1200)
(2) Original reviews:
Alias Uncle Shylock, by H. W. Fisher. Welfare Mag. 19:4:
6548-9. (1000)
(3) Articles:
Were Comte and Spencer wholly wrong? Amer. J. of Sociol.
33:1:14-27. (7000)
Representative concepts in sociology. Sociol. and Social Res.
12:1:12-17. (1200)
Social process, social relation, and social structure. Ibid. 12:5:
403-10. (2700)
The press and the so-called public mind. U. S. Pub. 5:11:22-3.
(2500)
Racial groups in a university. Sci. Mo. February, 1928. p. 158.
(1200)
Hayes, W. P.
(i) Book notices:
Histological technique, by Kingsbury and Johannsen. Ent. News.
38:325. (200)
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Hayes, W. P. (continued)
(2) Original reviews:
A note on the new species in Tillyard's insects of Australia and
New Zealand. Ibid. 38:228. (200)
(3) Articles:
Congeneric and intergeneric pederasty in the scarabaeidae. Ibid.
38:216-8. (600)
The immature stages and larval anatomy of anomala kansana.
Ann. Ent. Soc. Amer. 20:2:193-206. (2600)
with McColloch, J. W., and Bryson, H. L.
The hibernation of certain scarabaeids and their tiphia parasites.
Ecol. 9:1:34-42. (1800)
with McColloch, J. W., and Bryson, H. L.
Preliminary notes on the depth of hibernation of wireworms. J.
Econ. Ent. 20:4:561-4. (800)
with McColloch, J. W.
Ecological studies of Kansas Scarabaeid larvae. Ibid. 21:2:249-
60. (3600)
Hazlett, Olive C.
(i) Book notices:
Algebra, by Oskar Perron. I Band: "Die Grundlagen." II Band:
"Theorie der algebraischen gleichungen." Amer. Math. Soc.
Bui. 34:1:115-6. (700)
(3) Articles:
Notes of formal modular protomorphs. Amer. J. of Math. 49:
2:181-8. (3150)
On the arithmetic of a general associative algebra. Proceedings
of the International Mathematical Congress. (Toronto, 1924.)
pp. 185-91. (2500)
Herriott, M. E.
(i) Book notices:
Opportunity and accomplishment in secondary education, by Paul
H. Hanus. Pi Yearbook of Phi Delta Kappa. 1:1:4-5. (100)
Secondary education, by A. A. Douglass. Ibid. 1:1:5. (100)
Twenty-sixth yearbook of the National Society for the Study of
Education. Ibid. 1:1:5. (100).
Directing learning in the high school, by Walter S. Monroe.
Ibid. 1:1:5. (100)
(3) Articles:
with Monroe, W. S.
Reconstruction of the secondary school curriculum: its meaning
and trends. U. of 111. Bui. 25:42:1-120. (54,600)
Hess, J. H.
see Calvin, J. K.
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Hetler, Rossleene a.
(3) Articles:
with Searle, G. U.
A comparison of the individual and the inventory methods of
dietary study. J. Home Econ. 20:2:84-8. (2000)
with Pickens, Louise M.
A basal diet for nitrogen balance experiments. Ibid. 20:4:250-
3- (1500)
HiRSCH, E. W.
(3) Articles: v
with Conway, B. P.
Gangrene of the scrotum due to self induced rupture of the
urethra. 111. Med. J. December, 1927. p. 6. (2500)
HoBART, yi. H.
(3) Articles:
Surgery in Budapest, Hungary. 111. Med. J. November, 1927.
(1500)
Hopkins, B. S.
(i) Book notices:
The development and present position of chemical analysis by
emission spectra, by F. Twyman. J. Chem. Educ. 4:47:934.
(325)
(3) Articles:
A glimpse at the past and the future in chemical education. Ibid.
4:5:561-4- (1500)
Illinium—"61." 1927 Rpt. 111.-Eastern la. Kiwanis Dist. pp. 74-
5. (200)
Illinium—the new rare earth. J. Franklin Inst. 204:1:1-11.
(3200)
Progress in the concentration of Illinium. Science. 66:1715:461.
(275)
Research, an educational asset. Ibid. 67:1739:427-31. (3000)
Recently discovered elements. Proc. 7th Ann. Sess. Ohio St.
Educ. Conf. Ohio State Univ. Bui. 3:395-409- (S6oo)
with Boss, A. E.
Observations on the rare earths. XXVI. The purification and
atomic weight of erbium. J. A. C. S. 50:298-300. (900)
with Holton, W. B.
Observations on the rare earths. XXV. Examination of certain
rare earth material for element number 72. Ibid. 50:255-8.
(975)
with Lapp, C. P., and Rogers, R. A.
New X-ray lines in certain rare-earth samples. C.A. 21:16:
2606; Phys. Rev. 25:882. (75)
(4) Books:
with Neville, H. A.
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Hopkins, B. S.
(4) Books (continued)
Laboratory exercises in general chemistry. D. C. Heath and Co.,
N. Y. 1927. V + 148 pp.
General chemistry for colleges. The Author, Urbana, 1927.
V + 416 pp.
HOTTES, C. F.
(3) Articles:
with Huelsen, W. A.
The determination of quality in sweet corn seed by means of
the optical measurement of leached materials. J. Agr. Res.
35:2:147-66. (10,200)
with Hofenrichter, A. L.
A constant rate aspirator. Science. 67:320-1. (1700)
with Wilson, H. K.
Wheat germination with particular reference to temperature and
moisture relationships. J. Amer. Soc. Agron. 19:2:181-90.
(3800)
See also Huelsen, W. A.
Howard, F. C.
(3) Articles:
with Moore, H. F.
A metallographic study of the path of fatigue failure in copper.
U. of 111. Eng. Exp. Sta. Bui. 176. pp. 1-31.
Howard, W. V.
(3) Articles:
Evolution of the odd-numbered elements. Science. 66:1715:462.
(650)
Limestones and dolomites as reservoir rocks. Bui. Amer. Pe-
troleum Instit. 8:54:12. (180)
Huelsen, W. A.
(3) Articles:
Breeding and fertilizing to increase sweet corn yields. Canner.
64:22:1686:19-23.
with Hottes, C. F.
A new use for the nephelometer and refractometer. Science ns
65:1693:576-7-
with Hottes, C. F.
The determination of quality in sweet corn by means of the
optical measurement of leached materials. J. Agr. Res. 35:
2:147-66. (10,200)
with Gillis, M. C.
A study of certain morphological characters of sweet corn and
their relation to yield. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 1927.
pp. 31-6.
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HUELSEN, W. A.
(3) Articles (continued)
Getting maximum results from sweet corn fertilizers. Canning
Age. 9:4:309-12.
Hunter, M. H.
(2) Original reviews:
The cost of government in the United States. The fiscal problem
in Illinois administration of funds in Illinois hearings before
the committee on Ways and Means. Bui. Nat. Tax Assoc.
13:5:157-9- (1200)
(3) Articles:
Editorials. Ibid. 13.
National, state and city finance. Amer. Yr. Bk. 1927. pp. 192-8;
208-17. (8500)
Chronique financiere etrangere. Revue de Science et de Legis-
lation. 25:1:97-121. (5000)
A land without taxes. Social Sci. 2:3:236-42. (3500)
Parrots or? Ibid. 2:3:294. (350)
Is democracy safe for the world? Ibid. 3:2:175-6. (500)
]afte, R. W.
(3) Articles:
Histologic studies on the fat content of the normal human thy-
roid. Arch, of Path. 3:6. 8 pp. (4000)
Fat content of pathologic thyroids in man. Ibid. 5:1. 10 pp.
(4500)
The reticulo-endothelial system. Ibid. 4:1. 47 pp. (20,000)
Die sichelzellen anaemie. Virchows Arch. 265:2. 18 pp. (6000)
with Willis, D. A.
Bartonella infection in local rats. Proc. Soc. of Exper. Med.
25:4:3. (250)
JOBES, F. W.
(3) Articles:
with Jewell, Alinna E.
Studies on the alkali reserve of the blood of Ameriurus nebulosus
from acid and basic waters. Trans. Amer. Micros. Soc.
46:3:175-86. (3000)
Johnson, C. A.
(3) Articles:
with Morgan, L. O.
Symptoms resembling epilepsy following experimental lesions in
brain of the dog. Proc. Soc. for Exper. Biol, and Med.
25:6:442-4.
Johnson, Sveinbjorn
(3) Articles:
Machinery of justice. Welfare. 19:183-93. (6000)
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(3) Articles (continued)
Modern revolt and ancient virtue. Ibid. 18:995-1004. (5000)
Does the public need a code of ethics too? J. Amer. Bar Assoc.
13:8:425-9; Com. Lavir League J. 33:1:5-10. (5000)
Directors' responsibilities. Bankers AIo. 45:3:9-10. (1200)
Kammlade, W. G.
(3) Articles:
with Hamilton, T. S., and Alitchell, H. H.
The digestibility and metabolizable energy of soybean products
for sheep. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Bui. 303. pp. 239-95.
(30,000)
Kampmeier, O. F.
(3) Articles:
Giant epithelial cells of the human fetal adrenal. Anat. Rec.
December, 1027. 8 pp.
Further observations on the numerical variability, position, func-
tion, and fate of the valves in the human thoracic duct.
Ibid. April, 1928. 8 pp.
The genetic history of the valves in the lymphatics of man.
Amer. J. of Anat. January, 1928. 48 pp.
See also Birch, C. L.
Keeton, R. W.
(3) Articles:
Two cases of diabetes. 111. Med. J. 52:142-3. August, 1927.
(416)
Estimation of the severity of the diabetic defect—two cases.
Clin, of N. Amer. 2:95-103. July, 1927. (5000)
with Nelson, Esther S.
Treatment of nausea and certain related circulatory sensations.
J. A. M. A. 90:683-5. (2400)
with MacKenzie, Helen
Effects of diets high in protein but inadequate in calories on
weights of obese patients. Proc. Soc. for Exper. Biol, and
Med. pp. 309-10. (450)
with MacKenzie, Helen
The influence of varying amounts of carbohydrates in weight
curves of two hogs in undernutrition. Amer. J. of Physiol.
85:2:384. (460)
Keith, M. Helen
(3) Articles:
with Card, L. E., and Mitchell, H. H.
The rate of passage of food through the digestive tract of the
hen. J. Agr. Res. 34:8:759-70. (5000)
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(3) Articles:
Structural engineering. Amer. Yr. Bk., 1928. (7300)
Structural mechanics. Investigation of Engineering Education,
Bui. 14. Soc. Prom. Eng. Educ. pp. 87-9.
Training men for engineering research at the University of Illi-
nois. Proc. Land-Grant Coll. Assoc, 1928. 41. (4000)
Keyes, D. B.
(i) Book notices:
Annual survey of chemistry, by C. J. West. Chem. and Met.
Eng. 35:4:239- (200)
Pyroxylin enamels and lacquers (2d ed.), by Samuel P. Wilson.
Ibid. 35:3:174- (200)
Handbook of chemistry and physics, by C. D. Hodgman and
N. A. Lange. J. of Chem. Ed. 5:2:241. (200)
Principles of chemical engineering, by W. H. Walker, W. K.
Lewis, and W. H. AIcAdams. Ind. and Eng. Chem. 20:1:
103. (200)
(3) Articles:
A method of fractionating natural gasolene. Chem. and Met.
Eng. 35:2:92. (700)
with Shen, H. Y.
Effect of lacquer plasticizer in varnish. Paint, Oil, and Chem.
Rev. November 10, 1927. p. 13. (200)
Antifreeze compounds. Ind. and Eng. Chem. 19:10:1119. (1500)
Lacquer solvents from petroleum. Chem. Markets. 20:19:705,
756-7. (iioo)
Memorandum on the future finish. Circular 311, Scientific Sec-
tion, Educational Bureau, Amer. Paint and Varnish Mfrs.
Assoc, 1927. pp. 313-5. (1000)
Certain interesting features of our patent system. Oil, Paint,
and Drug Reporter. May, 1927. p. 22. (iioo)
Review of research work on the manufacture of magnesium.
Trans, of the Amer. Electrochem. Soc. 51:197-204. (2000)
How it is done by the chemist. Sci. Mo. 26:3:217-21. (3000)
What a summer school course in chemical engineering can ac-
complish. J. of Chem. Ed. 5:3:323-5. (800)
(4) Books:
with Mason, D. B., and Taylor, R. K.
Variation of boiling point with composition for liquid mixtures
of volatile constituents. The international critical tables,
III, pp. 308-24. National Research Council. McGraw-Hill
Book Co., N. Y. 1928.
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KiENHOLz, Raymond
(3) Articles:
An ecological-anatomical study of beach vegetation in the Phil-
ippines. Proc. Amer. Philosophical Soc. 65 (Supplement,
1926). 5:58-100. (15,500)
King, E. E.
(3) Articles:
Subsoil drainage for roadbeds. Transportation. 1:3:63-4. (2000)
King, Florence M.
(4) Books:
with Robinson, Anna B.
Learning exercises in food and nutrition. D. C. Heath and Co.,
N. Y. 1928. 4 + 158 pp.
Kinison, C. R.
see Lawson, B. C.
KiNLEY, David
(3) Articles:
Scholarship and life (Third Annual Honors Day Address). U.
of 111. Bui. 24:50:1-9.
The United States among the nations (Fifty-Sixth Commence-
ment Address). Ibid. 25:9:1-12.
Military training at the University of Illinois. Nat. Defense
Mag. 1:9:3-4, 32.
College men and popular leadership. Butler Al. Mag. 17:1:10-23.
(4) Books:
President's report, 1926-7. U. of 111. Press, Urbana, 1928. 138 pp.
Klemptner, Dietrich
(3) Articles:
with Palmisano, Dominic
Cholesteatoma of the cecum. 111. Med. J. July, 1927,
Knipp, C. T.
(3) Articles:
The mounting of thin glass windows. Nature. 120:156. (600)
Diamond-glass flourescence. Ibid. 120:262. (600)
with Kunz, Jakob
The production of sound by heat. Ibid. 120:362. (1400)
KoEHLER, Benjamin
(3) Articles:
with Tisdale, W. H., and Leighty, C. E.
Further studies on flag smut of wheat. U. S. Dept. of Agr. Circ.
424. pp. i-ii. (6000)
with Holbert, J. R., and Reddy, C. S.
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KOEHLER, Ben-JAMIN
(3) Articles (continued)
Chemical-dust seed treatments for dent corn. Ibid., No. 34. pp.
1-5. (2300)
Studies on the scutellum rot disease of corn. Phytopathology.
17:7:449-71. (10,500)
with Shawl, R. I.
The effect of some seed treatments on the wear and accuracy of
drop of the corn planter. Agr. Eng. J. 9:45-6. February,
1928. (1900)
KosER, S. A.
(3) Articles:
Transmissible Ij'sis of a thermophilic organism. J. Infect. Dis.
41:5:365-76.
Sanitary significance of differential tests for the coliaerogenes
group. Amex. J. Public Health. 17:11:1178-82.
with Shinn, Winifred C.
Aerobic spore-forming bacilli which ferment lactose. J. Amer.
Water Works Assoc. 18:328-36.
with Eckfeldt, Gladys A.
The germicidal effect of staining solutions. Stain Technol. 2:
109-14
(4) Books:
Utilization of aliphatic and aromatic compounds by bacteria.
(Chapter in The newer knowledge of bacteriology and im-
munology, by Jordan and Falk.) Univ. of Chicago Press, 1928.
Krase, N. W.
(3) Articles:
Nitrogen-oxygen-nitrogen-oxide equilibria. J. Phys. Chem. 32:
3:463-5. (1200)
Kratz, a. p.
(3) Articles:
with Fahnestock, AI. K.
Effect of enclosures on radiator performance. J. Amer. Soc.
Heat, and Vent. Eng. 33:6:353-64.
Standard test code for heat transmission through walls (with a
committee). Ibid. 34:1:63-5.
(4) Books:
with Macintire, H. J., and Gould, R. E.
Heat transfer in ammonia condensers. U. of III. Eng. Exp. Sta.
Bui. 171, Urbana. 1927. 56 pp.
Factors to use in calculating the radiation required in buildings
(with a committee). 111. Mast. Plumbers' Assoc. Chicago.
1928. 22 pp.
Kremers, H. E.
see Neckers, J. W.
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Kudo, R. R.
(i) Book notices:
Protozoology, by C. M. Wenyon. Japan Med. World. 7:7:222.
(300)
Mosquito reduction and malarial prevention, by J. A. Crawford
and B. S. Chalam. Ibid. 7:7:221. (200)
Pathogenic microorganisms, by W. H. Park, et al. Ibid. 7:2:92.
(250)
The natural increase of mankind, by J. S. Sweeney. Ibid. 7:5:
155-6. (300)
Carriers in infectious diseases, by H. J. Nichols. Ibid. 7:5:157.
(200)
Manuel de coprologie clinique, by G. Goiffon (2d ed.). Ibid.
7:10:315. (400)
Symbionticism and the origin of species, by I. E. Wallin. Jour.
Zool. Soc. Japan. 39:352. (600)
Regeneration und transplantation. I. Bd. Regeneration, by E.
Korschelt. Ibid. 39:422-3. (600)
Morphologic der tiere in bildern. Teil II: rhizopoden, by A.
Kiihn. Ibid. 39:311. (300)
Histological technique, by H. M. Carleton. Ibid. 40:30-1. (500)
Vade-mecum de parasitologic, by J. Loiselet. Ibid. 40:31. (450)
(3) Articles:
Pathogenic protozoa of domestic animals. J. Amer. Veterin.
Med. Assoc. 24:4:466-70. (2200)
KuNZ, Jakob
(2) Original reviews:
Dielectric phenomenon, by S. Whitehead. Phys. Rev. 30:967.
(3) Articles:
with Tykociner, J. T.
Method of measuring the distribution of magnetic fields. Ibid.
29:904.
A diagram of the properties of crystals. Ibid. 31:306.
with Knipp, C. T.
Explanation of the production of sound by heat. Nature. 120:
362.
The trend of modern physical science. Sci. Mo. November,
1927. p. 417.
On Hamilton-Jacobi's differential-equation in dynamics. Phil.
Mag. 5:79.
Lamprecht, S. p.
(i) Book notices:
The Cambridge Platonists, by Powicke. Phil. Rev. 37:2:187-9.
(750)
Three conceptions of mind, by Jascalevich. J. of Phil. 24:12:
332-5. (1200)
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Lamprecht, S. p.
(i) Book notices (continued)
Mr. Kallen's animus—a review of Why religion? by Kallen.
Books. 3:42:5- (700)
An English archbishop—a review of Archbishop Laud, by Dun-
can-Jones. Ibid. 4:6:15. (150)
Philosophy put in touch with affairs—a review of The public and
its problems, by Dewey, and Inside experience, by Hart.
Ibid. 4:11:4. (1200)
Symbols and philosophy—a review of Symbolism: its meaning
and effect, by Whitehead. Ibid. 4:26:17. (500)
Desolation as consolation—a review of The agony of Christian-
ity, by Unamuno. Ibid. 4:33:3. (750)
The concrete universal—a review of Science and philosophy, and
other essays, by Bosanquet. Ibid. 4:14:15. (750)
(2) Original reviews:
Plato: a commentary on his dialogues—a review of Plato, the
man and his work, by Taylor. Ibid. 3:37:7. (1200)
Plato and Christ—a review of Christ the word, by P. E. More.
Ibid. 4:17:4. (1000)
Larson, L. ^L
(i) Book notices:
The place names of Worcestershire, by A. Mawer and F. M.
Stenton. Amer. Hist. Rev. 33:3:680. (400)
(3) Articles:
The Norwegian pioneer in the field of American scholarship.
Publ. Studies and Rec. Norwegian-Amer. Hist. Assoc. 2:62-
77. (6000)
Lash, A. F.
(3) Articles:
The gynecology of the ancients. Amer. J. of Obstet. and Gyn.
15:2:262-87. (10,000)
with Welker, W. H.
The toxicity of blood serum proteins in eclampsia. Ibid. 15:4:
511-3. (800)
Lawson, B. C.
(3) Articles:
Directing the learning activities through supervised study. Papers
on Agr. Educ, State Bd. for Vocational Educ, Springfield,
111. 39:11. (3CX)o)
with Rucker, H. J.
A study of certain practices and opinions of teachers of voca-
tional agriculture. Ibid. 40:8. (3300)
with Scranton, L. L., Clement, J. A., and Kinison, C. R.
Agronomy as a curricular division of secondary vocational agri-
culture. North Central Assoc. Qt. March, 1928. p. 17. (6500)
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Layng^ T. E.
(3) Articles:
with Coffman, A. W.
A differential index of the coking power of coal. Ind. & Eng.
Chem. 20:2:165-80.
with Coffman, A. W.
Effect of weathering on the softening and solidification points
of coal. Ibid. 19:8:924-9.
Lehmann, E. W.
(3) Articles:
with Blauser, I. P.
Combines in Illinois. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Circ. 316. pp. i-
16. (sooo)
Corn drying—Illinois experiments. Country Gent. 92:9:44, 47.
(650)
The use of electricity in agriculture. Address before seventh
annual meeting. Great Lakes Division of Nat'l Electric Light
Assoc. (10,000)
Monthly articles on agricultural engineering subjects. Amer.
Fruit Grower Mag. (18,000)
Leutwiler, O. a.
(4) Books:
Notes on the design of steam power plants. Coll. Pub. Co.,
Champaign. 1927. 232 pp.
Lewison, Maurice
(3) Articles:
Pulmonary tuberculosis in children. Arch, of Ped. 44:7:442-6.
LiBMAN, E. E.
(3) Articles:
Surface tension of molten metals. Proc. Nat. Acad. Sci. 13:8:
588-92. ( 1200)
A theory of porous flow. Phil. Mag. 4:1285-90. (2000)
The surface tension of molten metals with a determination of
capillary constant of copper. U. of 111. Eng. Exp. Sta.
Bui. 173. pp. 1-52. (30,000)
LiNDER, Ruth
see Poggi, E. Muriel
LiTMAN, Simon
(3) Articles:
Growth and development of the college of commerce. Enter-
priser. 4:7:11. (1400)
Growth and development of collegiate commercial education at
the University of Illinois. Conference on Collegiate Educa-
tion for Business. (Dedication of New Commerce Building).
U. of 111., 1927. pp. 19-25. (3000)
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LiTMAN, Simon
(3) Articles (continued)
Economics of four-day American transatlantic service, in Hear-
ing before the U. S. Shipping Board, January 24, 1928. pp.
15-22. (2000)
(4) Books:
Essentials of international trade (revised ed.). John Wiley and
Sons, Inc., N. Y. 1927. xii + 3S0 pp.
Littleton, A. C.
(3) Articles:
Thomas Jones
—
pioneer. C. P. A. 7:6:183-6. (4000)
University education for accountancy. Ibid. 7:12:361-5. (4500)
The antecedents of double entry. Acct. Rev. 2:2:140-50. (4500)
Two tables of bookkeeping. Ibid. 2:4:388-96. (5500)
The accountant's personal library. 111. Alumni News. 5:10:374.
(1500)
The ancient history of accounting at Illinois. Enterpriser. 8:2.
(2500)
Earning power ratios. Annalist. 33:795:645-6. (4000)
(4) Books:
Illinois appropriations for social and educational purposes. U.
of 111. Bur. Bus. Res. Bui. 14. Urbana. 1927. 13 pp.
with Winakor, A. H.
Property investments in public utility companies. Ibid., No. 18,
1928. 38 pp.
Lloyd, J. W.
(3) Articles:
with Weaver, B. L.
The long-row farm garden. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Circ. 325.
20 pp.
(4) Books:
Muskmelon production. Orange Judd Co., N. Y. 1928. 126 pp.
LOCKLIN, D. P.
(3) Articles:
Freight rates and the Hoch-Smith resolution. The J. Land and
Public Util. Econ. 3:4:361-70. (5000)
Lybyer, a. H.
(i) Book notices:
Southern Albania or northern Epirus in European international
affairs, by Edith Pierpont Stickney. Amer. Hist. Rev. 33:
1:188-9.
.(350)
L'Empire Mongol (deuxieme phase), by Lucien Bouvat. Ibid.
33:3:691-2. (500)
Egypt, by George Young. Ibid. 33:3:694-5- (45°)
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Lybyer, a. H. (continued)
(2) Original reviews:
Southern Albania or northern Epirus in European international
affairs, by Edith Pierpont Stickney. Slavonic Rev. 6:18:
716-9. (1300)
(3) Articles:
Italy's ambitions in the Near East. Cur. Hist. Mag. 26:2:297-9.
(2000)
British policy in the Near East. Ibid. 26:3:498-501. (2500)
The present political situation in Egypt. Ibid. 26:4:663-5. (iioo)
"Constantinople" or "Mustapha Kemal." Ibid. 26:5:828-9. (700)
The woes of Palestine and Syria. Ibid. 26:6:986-7. (iioo)
The Turkish elections. Ibid. 27:1:145-6. (700)
Problems of Zionism. Ibid. 27:2:297-9. (900)
Kemal Pasha's speech on recent Turkish history. Ibid. 27 1^-
446-8. (1200)
French plans to reorganize Syria. Ibid. 27:4:611-2. (iioo)
The new treaty between Great Britain and Iraq. Ibid. 27:5:758-
60. (1500)
Mustapha Kemal's regime today. Ibid. 27:6:912-4. (iioo)
Anglo-Egyptian treaty negotiations. Ibid. 28:1:151-3. (1200)
Turkey and the Near East (12 monthly note articles). Ibid. 26:
2-6; 27:1-6; 28:1. (13,500)
Oriental and Near Eastern relations of the United States. Amer.
Yr. Bk., 1927. pp. 48-53. (3500)
Lyon, S. W.
see Moore, H. F.
McClure, M. T.
(4) Books:
Selections from Bacon, in Scribner's Philosophy Series. Scrib-
ners, N. Y. 1928. 50 + 432 pp.
McDouGALL, W. B.
(3) Articles:
The venus flytrap (dionaea muscipula ellis). Trans. 111. State
Acad. Sci. 20:82-4. (800)
Mycorhizas from North Carolina and eastern Tennessee. Amer.
J. Bot. 15:3:141-8. (3300)
with Jacobs, Margaret C.
Tree mycorhizas from the central rocky mountain region. Ibid.
14:5:258-66. (4000)
MacFate, R. p.
see Bachem, Albert
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McKelvey, L. W.
(3) Articles:
Why we prefer postal cards to letters. Postage. 35:4:382-3. (750)
Can the mentally lazy write good letters? Personal Development.
1:8:9-10. (1300)
Personality—and your application letter. Educ. 48:6:349-55.
(2500)
When writing your application letter. C. S. Monitor. 6:27. (1000)
McMuNN, R. L.
(3) Articles:
with Dorsey, M. J.
Relation of the time of thinning peaches to the growth of fruit
and tree. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 1927. pp. 221-8.
Planning the farm orchard planting. 111. Farmer. 76:7:3, 23.
(2000)
See also Dorsey, M. J.
McVay, T. N.
^
see Parmelee, C. N.
Macintire, H. J.
(3) Articles:
with Kratz, A. P., and Gould, R. E.
Heat transfer in ammonia condensers. U. of 111. Eng. Exp. Sta.
Bui. 171. 25:15:1-56. (20,000)
See also Alarvel, C. S.
(4) Books:
Handbook of mechanical refrigeration. John Wiley and Sons,
Inc., N. Y. 1928. 725 pp.
Principles of mechanical refrigeration (2d ed.). McGraw-Hill
Book Co., N. Y. 1928. 316 pp.
Marsh, R. S.
(3) Articles:
Balancing the orchard soil management program. Trans. 111.
State Hort. Soc. 61:259-63. (1500)
Fertilizing practices for apples and peaches. Ibid. 61:461-5.
(1200)
Marvel, C. S.
(2) Original reviews:
Principles of organic chemistry, by David E. Worrall. J. Chem.
Educ. 4:8:1066-7. (400)
(3) Articles:
with Merchant R., and Wickert, J. N.
Some bromine derivatives of pentanoic and hexanoic acids. J.
Amer. Chem. Soc. 49:7:1828-31. (1600)
with Bailey, C. F., and Sparberg, M. S.
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Marvel, C. S.
(3) Articles (continued)
A synthesis of taurine. Ibid. 49:7:1833-7. (1800)
with Zartmann, W. H., and Bluthardt, O. D.
Halogenated tertiary amines. Ibid. 49:9:2299-303. (2000)
with Hager, F. D., and Coflfman, D. D.
The mechanism of the reaction between lithium n-butyl and
various organic halogen compounds. Ibid. 49:9:2323-8.
(2700)
with Bateman, Dorothy E.
The structure of the hydrocarbon Cn Hw obtained by the de-
hydration of tert.—butyldiphenylcarbinol. Ibid. 49:11:2914-9.
(2800)
with Sandborn, L. T.
Local anesthetics derived from b-piperidyl carbinol. Ibid. 50:2:
563-7. (2500)
with Hseuh, Chi-AIing.
Optically active hypnotics. Ibid. 50:3:855-9. (2200)
with Gauerke, C. G.
The action of cyclohexylmagnesium bromide on derivatives of
oxalic acid. Ibid. 50:4:1178-82. (2200)
with Merchant, R.
B-vInjd piperidine. Ibid. 50:4:1197-1201. (2200)
with Maclntire, H. J., and Ford, Stanley
Certain physical and chemical properties of methyl chloride. Re-
frig. Eng. 14:4:115-21. (3000)
(4) Books:
with Adams, Roger, Clarke, H. T., Conant, J. B., Gilman, Henry,
and Whitmore, F. C. (Editor).
Organic syntheses. VII. John Wiley and Sons, Inc., N. Y. 1927
vii + 105 pp.
with Adams, Roger, Clarke, H. T., Conant, J. B., Gilman, Henry,
and Whitmore, F. C. (Editor).
Organic syntheses. VIII. John Wiley and Sons, Inc., N. Y. 1928.
vii + 141 pp.
Metcalf, C. L.
(4) Books:
with Metcalf, Z. P.
A key to the principal orders and families of insects. The
Authors, Twin City Printing Co., Urbana. 1927. iii
-f- 37 pp.
Meyer, Jacob
(3) Articles:
with Mullen, T. F.
Systolic blood pressure in cardiac decompensation and during
compensation. Amer. Heart J. 3:3:356. (500)
with Strauss, Sidney
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Meyer, Jacob
(3) Articles (continued)
The treatment of transient ventricular standstill with barium
chloride. Ibid. S-i-5~8- (750o)
Newer phases of nephrites and its treatment. 111. Aled. J. Feb-
ruary, 1928. (3500)
Michel, Rudolph
(3) Articles:
On the teaching of isometric drawing. J. Eng. Educ. 18:8:842.
(350)
•
Miles, R. H.
(4) Books:
Tidings of peace—cantata for Christmas, for solo voices, S. A.
T. B., chorus and accompaniment. H. W. Gray, N. Y., 1927.
54 pp.
The lake of the dismal swamp—choral ballad, for women's
voices, with soprano solo and piano accompaniment. H. W.
Gray, N. Y. 1928. 20 pp.
Miller, G. A.
(i) Book notices:
Vorlesungen iiber die entwicklung der mathematik im 19.
Jahrhundert, by Felix Klein. Science. 65:574. (600)
(3) Articles:
Laws relating to mathematical operations. Ibid. 67:104. (500)
Felix Klein and the history of modern mathematics. Proc. Nat.
Acad. Sci. 13:611 (1500)
Groups generated by two operators of order three the cube of
whose product is invariant. Ibid. 13:708. (1200)
Groups whose operators are of the form s^t". Ibid. 13:758. (600)
Number of systems of imprimitivity of transitive substitution
groups. Ibid. 14:82. (1200)
Harmony as a principle of mathematical development. Ibid.
14:214. (1500)
Controversial mathematics. School and Soc. 26:423. (700)
Popular elements of the theory of groups. Sci. Prog. 22:225.
(2500)
Substitutions which transform a regular group into its conjoint.
Bui. Amer. Math. Soc. 33:701. (2400)
Possible orders of two generators of the alternating and of the
symmetric group. Trans. Amer. Math. Soc. 30:24. (6000)
On the history of finite groups. J. Indian Math. Soc. 17:92.
(2000)
Origin of our present mathematics. Sci. Mo. 26:295. (2000)
An infinite system of complete groups. Tohoku Math. J. 29:231.
(2500)
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MiLUM, V. G.
(2) Original reviews:
with Wilson, H. F.
Winter protection for the honeybee colony—review of Wis. Res.
Bui. 75. Amer. Honey Prod. December, 1927. pp. 106-7.
(1200)
(3) Articles:
The practical significance of the temperature of bee flight. Rpt.
State Apiarist for la. 1927. pp. 55-9. (2400)
Successful spring management of the busy bee. 111. Farmer
76:264. April I, 1928. (700)
The honeybees as pollinators. Gleanings in Bee Culture. 56:
224-5. (2650)
(4) Books:
Illinois State Beekeepers' Association Bulletin. Editor. 1928.
Mitchell, H. H.
(3) Articles:
with Card, L. E., and Haines, W. T.
The effect of age, sex and castration on the basal heat produc-
tion of chickens. J. Agr. Res. 34:10:945-60. (5100)
with Haines, W. T.
The basal metabolism of mature chickens and the net-energy
value of corn. Ibid. 34:10:927-43. (6500)
with Keith, M. Helen, and Card, L. E.
The rate of passage of food through the digestive tract of the
hen. Ibid. 34:8:759-70. (5000)
with Haines, W. T.
The critical temperature of the chicken. Ibid. 34:6:549-57.
(4000)
with Kick, C. H.
The supplementary relation between the proteins of corn and
of tankage determined by metabolism experiments on swine.
Ibid. 35:9:857-64. (3000)
Does the amount of food consumed influence the growth of
an animal? Science 66:1720:596-600. (3000)
Does the net energy value of food depend upon the purpose for
which it is used in the body? Ibid. 66:1709:289-92. (3000)
with Carroll, W. E.
Results of feeding copperas in paired feeding experiment with
growing swine. Proc. Amer. Soc. Animal Prod. 1927:1-10.
(3000)
with Beadles, Jessie R., and Kruger, J. H.
The relation of the connective tissue content of meat to its
protein value in nutrition. J. Biol. Chem. 7^:2:767-74. (2000)
with Kruger, J. H.
The effect of muscular work upon the endogenous catabolism
of the tissues. Ibid. 76:1:55-74. (5500)
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Mitchell, H. H.
(3) Articles (continued)
with Kammlade, W. G., and Hamilton, T. S.
The digestibility and metabolizable energy of soybean products
for sheep. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Bui. 303. pp. 239-95.
(13,000)
with Card, L. E.
The basal heat production of cockerels, pullets, and capons of
different ages. Proc. World's Poultry Congress. 1927.
(1700)
New ideas on balancing poultry rations. Amer. Poultry J. 58:10.
(2500)
Monroe, W. S.
(2) Original reviews:
The American secondary school, by Leonard V. Koos. Elem.
School J. 28:4:307-9. (1020)
(3) Articles:
with Asher, Ollie
A bibliography of bibliographies. U. of 111. Bui. 24:44; Bur.
Educ. Res. Bui. 36. 60 pp. (27,000)
with Engelhart, M. D.
The techniques of educational research. Ibid. 25:19; Ibid. 38.
84 pp. (38,200)
with Hindman, D. A., and Lundin, R. S.
Two illustrations of curriculum construction. Ibid. 25:26; Ibid.
39- 53 PP- (24.000)
with Herriott, M. E.
Reconstruction of the secondary-school curriculum: its meaning
and trends. Ibid. 25:42; Ibid. 41. 120 pp. (54,600)
MooDiE, R. L.
(2) Original reviews:
The cephalaspidae. Science. 67:348.
(3) Articles:
Tumors in the lower carboniferous. Ibid. 66:540.
The ichnology of Texas. Ibid. 67:215-6.
Deafness in pre-Columbian Peru. Ibid. 67:464.
Studies in paleopathology, XXI. Injuries to the head among
pre-Columbian Peruvians. Ann. of Med. Hist. 9:298-328.
Pott's disease in early historic Peru. Ibid. 9:356.
Mastoiditis in pre-Columbian Peru. Ibid. 9=357-
The study of paleopathology in France. Ibid. 10:86-9
Histological structure of the ossified tendons found in dino-
saurs. Amer. Museum Novitates. 311:1-2.
Bilateral traumatic osteomyelitis in a deer. Pacific Dent. Gaz.
36:201-7.
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Moore, H. F.
(3) Articles:
with Alleman, N. J.
Fatigue tests of carburized steel. Trans. Amer. Soc. Steel
Treating. 13:3:405-17. (3500)
see also Howard, F. C.
(4) Books:
with Lyon, S. W., and Inglis, N. P.
Tests of the fatigue strength of cast iron. U. of 111. Eng. Exp.
Sta. Bui. 164. Urbana. 1927. 47 pp.
A study of fatigue cracks in car axles. Ibid., No. 165. 1927.
22 pp.
with Howard, F. C.
A metallographic study of the path of fatigue fracture in copper.
Ibid., No. 176. 1928. 27 pp.
A manual of the endurance of metals under repeated stress.
Eng. Foundation, N. Y. 1927. 63 pp.
with Kommers, J. B.
The fatigue of metals. McGraw-Hill Book Co., N. Y. 1927.
2 + 307 pp.
Mora, J. M.
(3) Articles:
Bismuth poisoning in the treatment of syphilis. Arch, of Derm,
and Syph. 16:456-9. (1500)
MoREY, Lloyd
(3) Articles:
Special assessment accounting. 111. Munic. Rev. 6:5:148-58.
(3300)
Finding correct principles of public accounts. Acct. Rev. 2:3:213-
22. (2600)
Music in worship. Methodist Rev. 3:3:388-95. (2500)
(4) Books:
Manual of municipal accounting. John Wiley and Sons, Inc.,
N. Y. 1927. 181 pp.
Introduction to governmental accounting. John Wiley and Sons,
Inc., N. Y. 1927. 277 pp.
Choral responses. Choir Library, Lafayette, Ind. 1927. 4 pp.
Morgan, L. O.
(3) Articles:
Symptoms and fiber degenerations following experimental
lesions in the subthalamic nucleus of luys in the dog. J.
Comp. Neurol. 44:2:379-401.
with Johnson, C. A.
Symptoms resembling epilepsy following experimental lesions in
the brain of the dog. Proc. Soc. for Exper. Biol, and Med.
25:442-4.
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Morgan, L. O.
(3) Articles (continued)
Localized cell destruction and degenerative processes in the
brain in idiopathic epilepsy. Ibid. 25:444-5.
Murphy, L. W.
(2) Original reviews:
Bleyer's new history. Quill. 15:2:19. (1000)
What's the news? U. S. Pub. 5:5:37. (1500)
News under the knife. Journ. Bui. 4:3:58-9. (1000)
The doctor prescribes. Journ. Qt. 5:1:13. (300)
(3) Articles:
The present status of schools of journalism. Ibid. 4:4:26-31.
(3500)
Food for the critics. Ibid. 4:4:43. (400)
High spots in the horizon. Pub. Auxi. 62:21:5. (2000)
The Illinois plan finds favor. U. S. Pub. 5:3:48. (1500)
Newspaper men will have certificates. Ibid. 5:4:3 (1000)
Getting after the teacher. Ibid. 5:6:39. (1500)
The status of the Illinois plan. Ibid. 5:6:18. (1500)
Printing as a fine art. Ibid. 5:7:37. (1500)
New schools and tendencies. Ibid. 5:7:39. (looo)
The waning power of the press. Ibid. 5:8:31. (1000)
Advocates of professional examination. Ibid. 5:9:27. (1200)
Press associations and schools of journalism. Ibid. 6:1:24-5.
(2500)
Journalism association tables experience. Ibid. 6:3:35. (1500)
A tale of the ethical court. Ibid. 6:4:32-7. (5000)
A plan for an advanced degree. Journ. Bui. 4:2:6-8. (1200)
A trial examination at Illinois. Ibid. 4:2:13-5. (1500)
Graduate study in journalism. Ibid. 4:7:16. (400)
Directory of journalism theses, part 3. Ibid. 4:2:39-42. (1000)
Journalistic education in the United States. Ibid. 4:3:9-24.
(9000)
The educational report. Ibid. 4:3:25-8. (3000)
The preparation of the high school student. Scholastic Ed. 7:
3:6. (1200)
Taking a tip from the records. Quill. 15:5:28-32. (3S00)
Anatomy of journalism. Ibid. 15:3:9-11, 22. (3000)
Keister and the Ionia county news. Ibid. 5:6:23-4. (3000)
(4) Books:
The journalism quarterly. Ed., Amer. Assoc, of Schools and
Depts. of Journ., Champaign, Illinois.
Neave, S. L.
see Buswell, A. M.
Neckers, J. W.
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with Kremers, H. C.
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(3) Articles (continued)
Observations on the rare earths. XXVII. I. Fractional precipi-
tation of the cerium group earths by electrolysis. II. Solu-
bility of rare earth oxalates in nitric acid. J. A. C. S. 50:4:
950-4. (2200)
with Kremers, H. C.
Observations on the rare earths. XXVIII. The separation of
cerium. Ibid. 50:4:955-8. (1800)
with Kleinheksel, J. H., and Kremers, H. C.
Observations on the rare earths. XXIX. The preparation and
properties of some anhydrous rare earth chlorides. Ibid.
50:4:959-67. (4000)
Nelson, Severina E.
(4) Books:
with Woolbert, C. H.
The art of interpretative speech. F. S. Crofts, N. Y. 1927.
2^ + 385 pp.
Nevens, W. B.
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Experiments in the self-feeding of dairy cows. U. of 111. Agr.
Exp. Sta. Bui. 289. pp. 425-52. (7000)
Newcomb, Rexford
(i) Book notices:
Carillion music and singing towers of the old world and new, by
William Gorham Rice. West. Arch. 36:12:203. (575)
Maya architecture, by George Oakley Totten. Ibid. 36:7:116.
(700)
(2) Original reviews:
Mahogany—antique and modern, by William Farquer Payson.
Ibid. 37:2:33- (235)
Church symbolism, by F. R. Weber. Ibid. 37:2:33. (210)
Catholic ecclesiology, by Edward J. Weber. Ibid. 37:1:15. (250)
Architectural details—Spain and the Mediterranean, by Richard
S. Requa. Ibid. 37:i:i5- (255)
History of manual and industrial education up to 1870, by
Charles A. Bennett. Ibid. 37:2:43. (520)
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Color in architecture. V—Color harmony. Ibid. 36:4:79-82.
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VI.—Color vs. form. Ibid. 36:6:99-101. (2000)
VII.—Color media. Ibid. 36:7:117-8. (1500)
VIII.—Color media. Ibid. 36:8:132-3. (1600)
IX.—Color preference and affective value. Ibid. 36:9:152-4.
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X.—Egyptian polychromy. Ibid. 36:10:167-71. (2000)
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(3) Articles (continued)
XI.—Color in Babylonian-Assyrian architecture. Ibid. 36:11:
185-S. (1600)
XII.—Persian polychromy. Ibid. 36:12:199-201. (1500)
XIII.—Greek polychromy. Ibid. 37:1:17-9. (1725)
XIV.—Greek polychromy. Ibid. 37:2:37-42. (2000)
XV.—Roman polychromy. Ibid. 37:3:57-61. (1600).
XVI.—Early Christian polychromy. Ibid. 37:4:87-90. (1800)
Aboriginal American architectural types. Ibid. 36:7:106-13.
(4500)
Palos Verdes estates. Ibid. 37:4:79-82.
A Greek revival court house in Southern Indiana. Arch. For.
58:2:177-80. (1500)
Scale in architecture. The Arch. 8:5:591-3. (2700)
Samuel Mclntire, early American architect. Ibid. 9:1:37-43.
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Benjamin Henry Latrobe, early American architect. Ibid. 9:2:
173-7- (2500)
Charles Bulfinch, first American born architect of distinction.
Ibid. 9:3:289-93. (2500)
Thomas Jefferson—the architect. Ibid. 9:4:429-32. (2500)
Dr. William Thornton, early American amateur architect. Ibid.
9:5:559-63. (2600)
Robert Mills—American Greek revivalist. Ibid. 9:6:697-9. (2600)
Hon. Andrew Hamilton, barrister-gentleman-architect. Ibid.
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(4) Books:
The Spanish house for America. J. B. Lippincott Co., Phila.
1927. 165 pp.
Ceramics of Saracenic Syria, Turkey, and Egypt (Ceramic Mon-
ograph Series). Associated Tile Manufacturers, Beaver
Falls, Pa. 1927. 36 pp.
Ceramic art among the Romans and Greeks (Ceramic Mono-
graph Series). Associated Tile Manufacturers, Beaver
Falls, Pa. 1927. 32 pp.
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Color sketches in Spain, France, England (text to a volume of
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(4) Books:
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Press, Urbana, 1928. 86 pp.
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Horizon descriptions. Rpt. Amer. Soil Surv. Assoc. 9:83-6.
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Soil profiles in Southern Illinois. Minutes, First International
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eting J. 1:6:6. (3400)
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Limitations and possibilities of cooperation. Equity Union Exch.
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Alexander Smith. Biog. Memoirs. XII. Nat. Acad. Sci. 21 : 1-8.
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International misunderstanding. Johns Hopkins Alumni Qt.
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Financial backgrounds of European industries. Chem. Markets.
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;
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Valence. Bicentenary Celebration. Amer. Phil. .Soc. 66:287-308.
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Interpretation of educational measurements, by T. L. Kelley.
J. Educ. Res. 17:2:147-8. (400)
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An attempt at predicting success in the freshman year at college.
School and Soc. 25:650:702-6. (3300)
Are college students a select group? Bur. Educ. Res. Bui.
24:34:7-45. (15,500)
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ion). Bur. Educ. Res. Circ. 24:49:5-44. (15,000)
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pp.
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Pease, T. C.
(4) Books:
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Fusospirochetal pulmonary abscess. Med. Clin, of N. Amer.,
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Rand, Helen
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Punctuation mark as written gesture. Ibid. 19:162:10. (800)
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An investigation of web stresses in reinforced concrete beams.
U. of 111. Eng. Exp. Sta. Bui. 166. pp. 1-103. (45,000)
with Larson, L. J.
An investigation of web stresses in reinforced concrete beams.
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(3000)
Meaning of money rates. Ibid. 12:5. (3000)
A flood of gold at ebb tide. Ibid. 12:6. (3500)
Money, credit, and the price level. Ibid. 12:7. (4000)
Why—and why not speculate in bank stocks. Ibid. 12:8. (3500)
A national policy of bank deposit rates needed. Ibid. 12:9. (4000)
Savings banks faced by new problem in increased competition
for savings. N. Y. Times Analyst. 31:799. (3500)
The investment counselor. Bui. Amer. Instit. of Bank. 10:2.
(2500)
78
Wright, Ivan
(3) Articles (continued)
A review of the enlarged investment powers granted national
banks under the AIcFadden banking act. Polk's Bankers
Rev. 21:5. (2700)
Investment trusts and investments. Ibid. 21:3. (2500)
Opening La Salle Street through to Wall Street. Bankers Mo.
44:10. (3700)
The Chicago money market. Chicago Trib. Surv. 2:2. (1200)
The Chicago money market plan. The U. S. Banker. 1:2. (2000)
Needs and benefits of making Chicago a money center. N. Y.
World. :March 26, 1928.
(4) Books:
with Landis, Benson Y.
Social aspects of agricultural credit. The department of Re-
search and Education of the Federal Council of Churches.
81 pp.
Wright, K. E.
see Overman, O. R.
Yeager, W. H.
(4) Books:
with Sand ford, W. P.
Successful speaking. Thomas Nelson & Sons, N. Y. 1927.
3 + 223 pp.
Young, E. G.
(3) Articles:
Transportation in China. Techno. 40:1:5-8, 42-45. (3300)
The railways of China. Ibid. 40:4. (3500)
Young, P. T.
(3) Articles:
with Gundlach, R., and Rothschild, D. A.
A test and analysis of set. J. Exper. Psych. 10:3:247-80. (9000)
Studies in affective psychology: I. The localization and spatial
character of pleasantness and unpleasantness. II. The case
for the affective processes. III. The "trained" observer in
affective psychology. IV. The logic of affective psychology.
V. The framework of psychology. Amer. J. of Psych. 38:2:
157-93- (15,000)
Zeitlin, Jacob
(i) Book notices:
Tchekhov the man: Anton Tchekhov's literary and theatrical
reminiscences. N. Y. Sun. June 4, 1927. (1200)
New light on Hazlitt: New writings of William Hazlitt: second
series. Books. 3:46:3-4. (800)
Domestic economy in the eighteenth century: The diary of a
country parson. Vol. III. Ibid. 3:50:6. (700)
A champion for Milton: M. A. Larson's The modernity of
MiltOH'. Ibid. 4:2:26. (800)
79
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(i) Book notices (continued)
Written for posterity: The Greville diary. Ibid. 4:5:7. (1200)
Father of the essay: Montaigne by Irene Cooper Willis. Ibid.
4:6:23. (800)
Life and letters of Tobias Smollett, by Lewis Melville. Ibid.
4:9:18. (300)
A founder of Zion: Theodor Herzl, by Jacob de Haas. Ibid.
4:11:15. (1000)
Rule Britannia: The Libelle of Englyshe Polycye. Ibid. 4:12:37.
(250)
Renaissance and reformation thinkers: The social and political
ideas of the great thinkers of the renaissance and reforma-
tion, ed. by J. E. C. Hearnshaw. Ibid. 4:13:21. (900)
Diarists—English, Scotch, and Irish: More English diaries by
Arthur Ponsonby ; Scottish and Irish diaries, by Arthur Pon-
sonby. Ibid. 4:14:4. (1200)
Walpole's literary importance: Horace Walpole, by Dorothy M.
Stuart. Ibid. 4:18:12. (300)
The trembling player writes: The making of an immortal, by
George Moore. Ibid. 4:21:5. (500)
Gentlemen all: Last years of the Saturday Club. Ibid. 4:22:20.
(400)
Poor Noll: New essays by Oliver Goldsmith. Ibid. 4:26:23.
(500)
English literature in its foreign relations, by Laurie Magnus.
Ibid. 4:26:17. (200)
Montaigne: A new version. The essays of Montaigne translated,
by E. J. Trechmann. Ibid. 4:33:2. (900)
Mankind, nation and individual from a linguistic point of view,
by Otto Jespersen. J. Engl, and Germ. Philol. 26:4:595-8.
(1200)
Milton's Hebrew: IMilton's Semitic studies, by H. F. Fletcher.
Menorah J. 13:5:527-8. (1000)
History by analysis: A history of English literature, by Louis
Cazamian. Nation. 126:3270:271. (800)
The travels of William Bartram. Ibid. 126:3272:326-8. (250)
(4) Books:
with Scott, F. W.
Essays formal and informal. H. Holt & Co., N. Y. 1927.
viii + 440 pp.
Zeleny, Charles
(3) Articles:
Non-inheritance of the temp-effect on bar-eye in drosophila
melanogaster. Verhandlungen des V. Internationalen Kon-
gresses fiir Vererbungswissenschaft. 2; Amer. Naturalist.
62:1:88-90. (1000)
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i^ BOOKS AND ARTICLES PUBLISHED BY THE CORPS OF
INSTRUCTION OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS
May I, 1928— April 30, 1929
The publications of the facuhy of the University of Illinois during the past year
ended April 30, 1929, are listed below under four heads, namely: (i) Book
reviews which are of the character of book notices; (2) Book reviews which
are essentially original articles or contributions to the discussion of the subject
matter of the book or articles reviewed; (3) Articles; (4) Books.
Adams, L. A.
(3) Articles:
with Martin, H. T.
Pliocene L^rodeles of western Kansas. Science. LXVIII: 1751:59-60.
(500)
-Adams, Roger
(2) Original reviews:
Synthese der organischen Arzneimittel, by Ernst Waser. J. A. C. S.
50:11:3130-32. (500)
Lehrbuch der organischen Chemie, by J. v. Braun. Ibid. 50:8:2313-14.
(400)
tJber Konstitution und Zusammenhange in der Sesquiterpenreihe, by
L. Ruzicka. Ibid. 50:9:2583. (250)
(3) Articles:
Chaulmoogra oil and synthetics in leprosy. Clin. Med. and Surg.
35:4:747-50. (1600)
with Stanley, W. M., and Stearns, H. A.
Cyclohexyl and cyclohexylmethyl alkyl acetic acids and their action
toward B. leprae. X. J. A. C. S. 50:5:1475-78. (2000)
with Yohe, G. R.
Cyclopentyl alkyl acetic acids and omega-cyclopentylethyl alkyl acetic
acids and their bactericidal action toward B. leprae. XL Ibid.
•50:5:1503-08. (3000)
with Davies, Letha A.
The structures of convolvulinolic and jalapinolic acids. Synthesis of
ll-hydroxypentadecanoic and ii-hydroxyhexadecanoic acids. Ibid.
50:6:1749-55- (3400)
with Arvin, J. A.
A'-Cyclopentenylethyl alkyl acetic acids and their bactericidal action
toward B. leprae. XII. Ibid. 50:6:1790-94. (2500)
with Marshall, J. R.
The use of platinum-oxide platinum black in the catalytic reduction of
aromatic hydrocarbons. XVII. Ibid. 50:7:1970-73. (1500)
with Arvin, J. A.
Cyclopropylmethyl alkyl acetic acids and their bactericidal action toward
B. leprae. XIII. Ibid. 50:7:1983-85. (1500)
with Hamilton, T. S.
Reduction of pyridine hydrochloride and pyridonium salts by means of
hydrogen and platinum-oxide platinum black. XVIII. Ibid. 50:
8:2260-63. (2000)
;^<a^Ti'n.ar X>lb*8lrl?JP'
Adams, Roger
(3) Articles (continued)
with Hyde, J. F., and Browning, E.
Synthetic homologs of d, 1-ephedrine. Ibid. 50:8:2287-92. (2500)
with Davies, Letha A.
Di-(cyclohexylalkyl) acetic acids. XIV. Ibid. 50:8:2297-98. (1000)
with Hyde, J. F.
Study of the possible isomerism of certain analogs of resolvable
diphenyl compounds. Ibid. 50:9:2499-2506. (3500)
with Lycan, W. H.
Omega-hydroxy aliphatic acids. Synthesis of sabinic acid. Ibid. '51:
2:625-29. (1300)
with Moyer, W. W.
Stereoisomerism of diphenyl compounds. H. Resolution of 3, 3'
diaminodimesityl. Ibid. 51:2:630-38. (2400)
with Stanley, W. M., and Jay, Marian S.
The preparation of certain octadecanoic acids and their bactericidal
action toward B. leprae. XV. Ibid. 51:4:1261-66. (1600)
(4) Books:
with Johnson, John R.
Elementary laboratory experiments in organic chemistry. The Mac-
millan Co., N. Y. 1928. 304 pp.
See also Marvel, C. S.
Adamstone, F. B.
(3) Articles:
Relict amphipods of the genus Pontoporeia. Trans. Amer. Micros. Soc.
47:3:366-71. (1500)
The Cladocera of Lake Muskoka in Ontario, Canada. Ibid. 47:4:460-
63. (2000)
Alleman, N. J.
(3) Articles:
with Moore, H. F., and Lyon, S. W.
Tests of the fatigue strength of steam turbine blade shapes. U. of 111.
Eng. Exp. Sta. Bui. 183. U. of 111. Bui. XXVI: 7: 1-36. (8000)
Allen, C. L.
(2) Original reviews:
A history of printing, by J. C. Oswald. U. S. Pub. VII: 1:32. (1500)
A history of printing, by J. C. Oswald. Journ. Qt. VI: 1:7-8. (600)
(3) Articles:
In its infancy. Country Newsp. Adv. 11:6: 12. (500)
Answering anti-advertising arguments. Ibid. 11:7:8: 10. (1200)
(4) Books:
Country journalism. Thomas Nelson and Sons, N. Y. 1928.
iii
-f 504 pp.
Anderson, H. W.
(3) Articles:
with Dorsey, M. J.
The Gage peach. J. Hered. 20:119-25. (1500)
Anderson, H. W.
(3) Articles (continued)
Our fruit disease situation in 1927. Trans. 111. State Hort. Soc. 61:
I I 1-23. (3000)
Cherry leaf spot. Ibid. 61:119-23. (1000)
Apple scab control in northern Illinois. Ibid. 61:282-93. (3000)
Fruit diseases in 1928. Ibid. 62:126-35. (2500)
Experimental spraying and dusting for fruit disease control, 1928. Ibid.
62:136-56. (5000)
with Dorsey, M. J.
The Gage peach. Ibid. 62:246-52. (1500)
Anderson, R. H.
(3) Articles:
Some aspects of tariff remissions on sugar, 1876-1927. Ann. Amer.
Acad. Pol. and Soc. Sci. CXLI: 1:149-59. (5000)
Andrews, A. I.
(3) Articles:
The control of opacity. Cer. Ind. XI :3: 266-67. (4000)
Andrews, Edmund
see Hassin, G. B., and Welker, W. H.
Aron, a. W.
(3) Articles:
The authenticity of the Tell legend. Mod. Lang. J. XIII: 1:21-27.
(2500)
(4) Books:
Editor of Ernst Zahn: Drei Erzahlungen. Knopf, N. Y. 1929.
xiv + 155 pp.
ASHBY, R. C.
(3) Articles:
Livestock trucking by Illinois shipping associations. U. of 111. Agr.
Exp. Sta. Circ. 331. 28 pp. (10,300)
How truckman handles his business. Nat. Livestock Prod. 7:6:19.
(450)
Test your farm scales. Breeder's Gaz. XCIV:3:6o. (260)
Discussion (of direct packer buying of livestock). J. Farm Econ.
XI :2: 309-10. (900)
Phases of livestock marketing expense by truck and by rail. Ibid.
XI: 2: 334-35. (700)
Babbitt, H. E.
(3) Articles:
The divining rod. 111. Eng. V:3:i-3. (3000)
(4) Books:
Sewerage and sewage treatment. 3d ed. John Wiley and Sons, Inc.,
N. Y. 1929. 545 pp.
Bachem, Albert
(2) Original reviews:
Penetration of ultra violet rays. J. A. AI. A. 90:7:563. (650)
Bachem, Albert (continued)
(3) Articles:
with Kunz, Jakob
The transmission of uUra violet light through the human skin. Arch.
of Phys. Then, X-Ray, Radium. 10:2:50-59. (7000)
with Kunz, Jakob
The penetration of ultra violet light into the human skin. Proc. Soc.
Exper. Biol, and Med. 25:456-57. (400)
with Jaffe, R. H., and Willis, D.
The effect of electric currents on the arteries. Arch, of Pathol. 7:2:
244-52. (3000)
with Jaffe, R. H., and Willis, D.
ijber die nach elektrischen Gefaesswandschaedigungen auftretenden
Heilungsvorgaenge. Centrbl. allg. Path, und path. Anat. 44:241-
43- (700)
Baily, H. H.
(3) Articles:
L'organisation de la profession comptable aux fitats-Unis. Bulletin de
la Compagnie des Chefs de Comptabilite. IV:3i: 504-12. (7700)
Some observations on accounting in France and Germany. Acct. Rev.
IV: 1:38-43. (4200)
Baker, F. C.
(3) Articles:
Description of new varieties of land and fresh water molusks from
Pleistocene deposits in Illinois. Nautilus. 41:132-37. (1730)
Influence of a changed environment in the formation of new species
and varieties. Ecol. 9:271-83. (5800)
The mollusca of Chautauqua Lake, New York, with descriptions of a
new variety of Ptychobranchus and of Helisoma. Nautilus. 42:
48-60. (4200)
Certain anatomical features of the fresh water mollusk, Helisoma
corpulenta Say. Trans. Amer. Micros. Soc. 48:44-47. (1400)
Vermont shells. Nautilus. 41:108. (50)
Mollusca from Vermilion and Pelican lakes, Minnesota, with descrip-
tions of a new variety of Helisoma corpulenta. Ibid. 42:95-97;
131-36. (4150)
with Henderson, Junius
Some fresh water mollusca from Washington and Oregon ; description
of Stagnicola couleensis. Ibid. 42:122-23. (290)
with Henderson, Junius
Fossaria perplexa. Ibid. 42:103-4. (190)
A study of the Pleistocene mollusca collected in 1927 from deposits in
Fulton County, Illinois. Trans. 111. State Acad. Sci. 21:288-312.
(10,000)
The use of molluscan shells by the Cahokia Mound Builders. Cahokia
Mounds, III. U. of 111. Bui. XXVI: 147-54. (2100)
(4) Books:
The fresh water mollusca of Wisconsin. Part I. Gastropoda. Trans.
Wis. State Acad. Sci., Arts, and Letters. 1928. 527 pp., 28 pi.
Baker, F. C.
(4) Books (continued)
The fresh water molUisca of Wisconsin. Part II. Pelecypoda. Univ.
of Wis. Bill. 1301. 1928. 501 pp., ^^ pi. (Parts I and II forming
Bui. 70, \\'is. Geol. N. H. Surv.)
Balduf, W. V.
(3) Articles:
The Buffalo tree hopper and a parasite. Ann. Ent. Soc. Amer. 21:
1928:419-35. (6600)
Habits of Apliiochacta alctiac. Ohio J. Sci. 28:1928:237-45. (3500)
Life history of the golden rod beetle. Ent. News. 40:1929:35-39.
(2000)
Our friends the insects. Trans. 111. State Acad. Sci. 21:1928:46-58.
(6000)
with others
European corn borer larva. Ohio Agr. Exp. Sta. Bui. 429:38-80.
Baldwin, E. C.
(3) Articles:
History of the Jews of Chicago: Chapter I, "Jewish influence upon the
colonial development of Illinois." Jewish Hist. Soc. of 111. Chi-
cago, 1928. 6 pp.
B.\LDWIX, T. W.
(2) Original reviews:
The booke of Sir Thomas More, by S. A. Tannenbaum. Mod. Lang.
Notes. XLIII:327-32. (2000)
Eastward hoe, edited by Julia Hamlet Harris. J. Engl, and Germ.
Philol. XXVIII: 2:299-303. (1800)
(4) Books:
The comedy of errors. D. C. Heath, Boston. 1928. xxxv + 145 pp.
Earlier English drama (American ed., revised from English ed.).
Thomas Nelson and Sons, N. Y. 1929. xx + 304 pp.
Barlow, R. R.
(i) Book notices:
Newspaper publishing. B. O. Brown, Problems of newspaper publish-
ing. Journ. Qt. VI: 1:6-7. (500)
(3) Articles:
Research for our students. Ibid. V:3:30-3i. (1000)
Barto, Harriet T.
(3) Articles:
Diet and exercise in the control of weight. J. Home Econ. 21:1:21-22.
(500)
Bauer, E. E.
(3) Articles:
Rapid progress made in the repavement of East Green Street. Techno.
Jan., 1929:82-83; 106. (2000)
Bauer, E. E.
(3) Articles (continued)
High early strength concrete. (Preprint) Proc. Amer. Concrete Instit.
25. 16 pp. (6000) Concrete, Apr., 1929:35-40. Abstracted, Rock
Products, Mar. 2, 1929:58-59; Eng. News.-Rec, Feb. 21, 1929:302;
and Amer. Contr., Feb. 23, 1929:17.
(4) Books:
Plain concrete. McGraw-Hill, N. Y. 1928. i + 346 pp.
Bauer, F. C.
(3) Articles:
Crop yields from Illinois soil experiment fields in 1928. U. of 111. Agr.
Exp. Sta. Bui. 327:211-38. All tables,
with Smith, R. S., Ellis, O. I., DeTurk, E. E., and Smith, L. H.
Whiteside County soils. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Soil Rpt. 40:1-64.
(25,034)
with Smith, R. S., DeTurk, E. E., and Smith, L. H.
Henry County soils. Ibid. 41:1-65. (21,050)
with Smith, R. S., DeTurk, E. E., and Smith, L. H.
Morgan County soils. Ibid. 42:1-64. (26,768)
Bayley, W. S.
(i) Book notices:
Geology and natural resources of Colorado, by R. D. George. Econ.
Geol. 23:4:466. (150)
Theory of continental drift, a symposium. Ibid. 23:5:582. (400)
The determination of minerals under the microscope, by J. W. Evans.
Ibid. 23
:
5 : 586. ( 100)
Geology of Venezuela and Trinidad, by R. A. Liddle. Ibid. 23:5:584.
(525)
The elements of economic geology, by J. W. Gregory. Ibid. 23:6:698.
(725)
Grundwasserkunde, by W. Koehne. Ibid. 23:6:701. (200)
Eruptive rocks, by S. J. Shand. Ibid. 23:7:811. (1075)
Elements of optical mineralogy, 3d ed., by A. N. Winchell. Ibid. 23:
7:816-17. (150)
Petroleum and its products, by W. A. Gruse. Ibid. 23:8:930. (175)
Geology, by A. P. Brigham. Ibid. 23:8:930. (600)
Mineralogisches Taschenbuch, 2d ed., by J. E. Hibsch. Ibid. 23:8:932.
(200)
Underground practice in mining, by B. Beringer. Ibid. 24:1:107. (250)
A sketch of Malayan mining, by J. B. Scrivenor. Ibid. 24:2:216. (135)
Experimentelle Methode der Vorausbestimmung der Gesteinstempera-
tur in Innern eines Gebirgmassiv, by K. Pressel. Ibid. 24:2:217.
(140)
Structure of typical American oil fields: A symposium on the relation
of oil accumulation to structure. Ibid. 24:3:339. (425)
(4) Books:
Geology of the Tate quadrangle, Georgia. Geol. Surv. of Georgia,
Atlanta, Ga. 1928. ix + 170 pp.
Beard, J. H.
(3) Articles:
The need of a revaluation of health education. School and Soc.
XX\'II: 703: 703-9. (5000)
Gordian knots in the health movement. Hygeia. 7:3:256-58. (2500)
Beatley, Catharine B.
(2) Original review^s:
A prohibitionist speaks, a reply to Prohibition, by President A. Law^-
rence Lowell of Harvard University, in Atlantic Mo., Feb., 1929.
Atlantic AIo. 143:4:575. (560)
(3) Articles:
Co-education: the dangers incurred. Written anonymously. Daily
mini (Sunday Mag.). June 3, 1928:226:5. (600)
Benjamin, A. C.
(i) Book notices:
A. d'Abro: Evolution of scientific thought from Newton to Einstein.
J. of Phil. 25:26:714-17. (1500)
(3) Articles:
Necessity. Ibid. 25:10:263-70. (3500)
On the formation of constructs. Alonist. 38:3:402-12. (3500)
Bennett, C. W.
(3) Articles:
The ketazines of levulinic acid and of levulinic hydrazide. J. A. C. S.
50:6:1747-48. (1000)
with Hurd, C. D.
Concentration of hydrazine hydrate. Ibid. 51:1:265-69. (2000)
with Hurd, C. D.
Pyrolysis of benzaldehyde and of benzyl benzoate. Ibid. 51:4:1197-
1201. (2500)
Berdahl, C. a.
(i) Book notices:
Samuel von Pufendorf's De officio hominis et civis juxta legem
naturalem libri duo, edited by James Brown Scott. Amer. Pol.
Sci. Rev. 22:4:1027. (125)
Working manual of original sources in American government, by
Milton Conover. Ibid. 23:1:221-22. (250)
International law situations with solutions and notes, by Naval War
College. Ibid. 23:1:231. (100)
(2) Original reviews:
The Democratic party, by Frank R. Kent ; and the Republican party,
by William Starr Myers. The Daily Illini (Sunday Mag.). June 3,
1928. (1500)
Papers relating to the foreign relations of the United States: the
World War. Amer. Pol. Sci. Rev. 22:4:1008-9. (700)
The work of the international labor organization, by the National In-
dustrial Conference Board. Ibid. 23:1:217-18. (500)
Berdahl, C. a.
(2) Original reviews (continued)
The business of the Supreme Court: a study in the federal judicial
system, by Felix Frankfurter and James M. Landis. 111. Law
Rev. 23:4:416-18. (iioo)
(3) Articles:
Recent publications of political interest (compilations). Amer. Pol.
Sci. Rev. 22:2:503-40; 22:3:795-827; 22:4:1030-65; 23:1:242-78.
(60,000)
The United States and the League of Nations. Mich. Law Rev. 27:
6:607-36. (12,000)
(4) Books:
with Mathews, J. M.
Documents and readings in American government: national, state, and
local. The Macmillan Co., N. Y. 1928. xviii + 928 pp.
Berg, C. P.
see Cox, G. J.
Bergeim, Olaf
(3) Articles:
with Larson, E., Barber, D. J., and Fisher, N. F.
The influence of anterior pituitary extract on the sex glands and on
growth. Endocrin. 13:1:63-72. (5000)
Berman, Edward
(i) Book notices:
The railroad labor board, by H. D. Wolf. Amer. Econ. Rev. 18:2:
313-15- (825)
Bolshevism in trade unions, by J. A. Dyche. Ibid. 18:2:319-20. (560)
What the employer thinks, by J. D. Houser. Ibid. 18:2:320-21. (320)
Power control, by H. S. Raushenbush and H. W. Laidler. World
Tomorrow. 11:7:309. (660)
Misleaders of labor, by W. Z. Foster. Amer. Econ. Rev. 18:3:525-26.
(385)
Industrial relations in the Chicago building trades, by R. E. Mont-
gomery. Ibid. 18:3:527-28. (610)
The workers' (Communist) party and the American trade unions, by
D. M. Schneider. Ibid. 18:3:528. (210)
The labor movement in a government industry, by S. D. Spero. Ibid.
18:3:529. (365)
American labor dynamics, edited by J. B. S. Hardman. Ibid. 18:4:
764-65. (255)
The works council: a German experiment in industrial democracy, by
C. W. Guillebaud. Ibid. 19:1:140-42. (770)
(3) Articles:
The present status of the Kansas system of compulsory arbitration.
111. Law Rev. 23:1:30-44. (6550)
What about the Kansas Act? Amer. Fed. 35:5:546-51. (2880)
Is compulsory arbitration in Kansas dead or only sleeping? Amer.
Labor Legis. Rev. 18:2:218-23. (2200)
Berman, Edward
(3) Articles (continued)
Graduate work in the field of industrial relations. Graduate work in
commerce, pp. 36-41. College of Commerce, U. of 111., 1929. (2050)
Bernbaum, Ernest
(i) Book notices:
Frank Howard Wilcox's Prevost's Translation of Richardson's novels.
J. Engl, and Germ. Philol. 27:279. (350)
Essays in memory of Barrett Wendell. Ibid. 27:440. (100)
Thomas Hardy as man, writer, and philosopher, by R. E. Zachrisson.
Mod. Lang. Notes. 44:276. (100)
(2) Original reviews:
Recent works on prose fiction before 1800. Ibid. 43:416-25. (4500)
(3) Articles:
The romantic movement. Engl. J. 18:221-30. (3600)
(4) Books edited in Nelson's English Series, Thomas Nelson and Sons,
N. Y.:
Points of Style: a minimum of correctness in writing English prose,
by George Carver. 1928. ii + 84 pp.
Representative short stories, by Amanda M. Ellis. 1928. ii + 407 pp.
Principles of effective speaking, by William P. Sandford and Willard
H. Yeager. 1928. ii + 416 pp.
Selections from The Tatler, The Spectator, and their successors, by
Walter Graham. 1928. xxxii
-f 422 pp.
Country journalism, by Charles L. Allen. 1928. iv + 504 pp.
An outline of world literature from Homer to the present day, by
Edgar C. Knowlton. 192S. 391 pp.
Earlier English drama from Robin Hood to Everyman, by Thomas W.
Baldwin. 1928. xx
-f 304 pp.
Selections from Alexander Pope, by George Sherburn. 1928. xli +
467 pp.
Nineteenth Century essays, by David B. Cofer. 1929. iii
-f 208 pp.
The freshman tutor, by Helen Rand. 1929. i
-f 112 pp.
Representative modern plays, British and American, from Robertson
to O'Neill, by Richard A. Cordell. 1929. xiii + 654 pp.
Bevan, a. C.
(i) Book notices:
Initial dips peripheral to resurrected hills, by J. Bridge and C. L. Dake.
J. Geol. 37:2:186. (100)
A recent volcanic eruption near Lassen Peak, California, by Howel
Williams. Ibid. 37:2:187. (100)
The Pennsylvanian system in the Ardmore basin, by C. W. Tomlinson.
Ibid. 37:6. (550)
Reviews of 25 articles on clays for the Bibliography of Economic
Geology, Vol. i, Nat. Res. Council. (1000)
(3) Articles:
Cenozoic history of the Montana front ranges. Proc. Ohio Acad. Sci.
8:177. (250)
Bevan, a. C. *
(3) Articles (continued)
Significance of conglomerates in interpreting the Mesozoic history of
the northern Rocky Mountains. Trans. 111. State Acad. Sci. 21;
329-33. (1650)
A fault block of Cambrian strata in northern Illinois. Bui. Geol. Soc.
Amer. 40:1. (350)
Geology of the Rocky Mountain front in Montana. Ibid. 40:2. (11,000)
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function of the pillars of the diaphram. Arch, of Int. Med. 43:
61-67.
Johnson, Alice S.
(4) Books:
with Hutchins, Margaret, and Williams, Margaret
Guide to the use of libraries, abridged ed. H. W. Wilson Co., N. Y.
1928. 78 pp.
with Hutchins, Margaret, and Williams, Margaret
Guide to the use of libraries, 4th ed. H. W. Wilson Co., N. Y. 1929.
245 pp.
Johnson, Sveinbjorn
(3) Articles:
Saga review. Welfare. Oct., 1928. (2500)
The state university as an importer. Alich. Law Rev. Mar., 1929.
(7000)
Illinois corporate directors as trustees in Illinois. 111. Law Rev. Mar.,
1929. (7000)
Johnston, P. E.
see Mumford, H. W.
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Jones, H. S. V.
(i) Book notices:
Poe's short stories, by K. Campbell. J. Engl, and Germ. Philol. 27:
3:440. (170)
Gorgeous gallery, by Rollins. Ibid. 27:4:580. (180)
Year's Work in English studies. Ibtd. 27:4:580. (140)
Five hundred years of Chaucer criticism, by Spurgeon ; Chaucer and
the rhetoricians, by Manly; New light on Chaucer, by Alanly.
Ibid. 27:4:555-57. (iioo)
La Perla, by Olivero. Ibid. 28:2:287-88. (325)
Literary aims and art, by Steeves. Mod. Lang. Notes. 42:4:540. (250)
Ten plays of Shakespeare, by Brooke. Ibid.; Ten more plays of
Shakespeare, by Brooke. Ibid. 42:4:540. (250)
JORANSON, YnGVE
(3) Articles:
with Emmel, V. E., and Pilka, H. J.
Factors controlling the arterial supply of the testis under experimental
conditions. Anat. Rec. 41:2:157-76. (4000)
Jordan, H. H.
(4) Books:
with Porter, F. M.
Descriptive geometry. Ginn and Co., Boston. 1929. iii
-f 349 pp.
see also Hoelscher, R. P.
JORGENSEX, Albert
(2) Original reviews:
The science of foundations
—
its present and future, by Charles
Terzaghi. Proc. A. S. C. E. 55:1:96-97. (700)
Kammlade, W. G.
(3) Articles:
The digestibility and metabolizable energy of soybean products for
sheep. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Bui. 303:239-95. (22,500)
with Mitchell, H. H., and Hamihon, T. S.
A technical study of the maintenance and fattening of lambs. Ibid.
314:31-60. (10,000)
with Mitchell, H. H., and Hamilton, T. S.
Relative energy value of alfalfa, clover, and timothy hay for the main-
tenance of sheep. Ibid. 317:127-67. (16,000)
Kaplax, Bertha
see Williamson, C. S.
Keeton, R. W.
(3) Articles:
with Nelson, Esther S.
Treatment of nausea and certain related circulatory sensations. J. A.
M. A. 90:683-88. (2400)
with MacKenzie, Helen
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Keeton, R. W.
(3) Articles (continued)
Effect of diets high in protein but inadequate in calories on weights of
obese patients. Proc. Soc. for Exper. Biol, and Med. 25:309. (450)
with MacKenzie, Helen
The influence of varying amounts of carbohydrates on weight curves
of two hogs in undernutrition. Amer. J. Physiol. 85:384. (350)
The management of a case of hj'pertension and chronic nephritis.
Med. Clin, of N. Amer. 12:95-103. (3000)
The treatment of gangrene occurring in diabetic patients. 111. Med. J.
Jan., 1929. pp. 1-7. (1000)
Kellogg, Ruth M.
(3) Articles:
The housewife's refrigeration guide. Rhinelander Refrigerator Co.,
Jan., 1929. 25 pp. (5000)
Ketchum, M. S.
(3) Articles:
Collegiate instruction for contractors. The Constructor. X: 12: 36, 37.
Ketchum, P. W.
(3) Articles:
A complete solution of Leplace's equation by hypervariables. Amer.
J. of Math. 51:2:179-88.
Keyes, D. B.
(i) Book notices:
Radio-elements as indicators, by Fritz Paneth. Chem. and Met. Eng.
35:5:302. (200)
Industrial chemistry, by E. R. Riegel. J. Chem. Educ. 5:12:1709-10.
(200)
(3) Articles:
Future solvent developments. Chem. Markets. 22:5:521-22. (850)
with Soukup, R., and Nichols, W. A., Jr.
Design of fractionating columns. J. Ind. and Eng. Chem. 20:5:464-65.
(800)
with Swann, S., Jr., and Hoerr, H. W.
Conductivity of organic solvents. Trans. Amer. Electrochem. Soc.
54:127-36. (1800)
with Swann, S., Jr., Klabunde, W., and Schicktanz, S. F.
Electrodeposition of aluminum. J. Ind. and Eng. Chem. 20:10:1068.
(600)
In quest of the original reflux. Sci. Mo. 28:3:274-78. (700)
Improving fractionation for cracking processes. Chem. and Met. Eng.
36:2:78. (350)
Why chemical engineering courses? Chem. Bui. 16:3:79-80, 85, 102.
(2000)
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KiENHOLZ, Raymond
(3) Articles:
Environmental factors of Philippine beaches, with particular reference
to the beach at Puerto Galera, Alindoro. Philippine J. Sci. 36:
2:199-213. (4000)
Revegetation after logging and burning in the Douglas Fir region of
western Washington. Trans. 111. State Acad. Sci. 21:94-108.
(4200)
Klemptner, Dietrich
(3) Articles:
Essential hypertension. Clin. Med. and Surg. 36:3:155-61.
Knipp, C. T.
(3) Articles:
Adjustable needle valve leaks. Nature. 122:3065:130-31. (1000)
with Stein, W. S.
Radiometer effect of positive rays. Phil. Mag. VII:7o-79. (3600)
High vacuum technique. Trans. 111. State Acad. Sci. XXI: 212-18.
(1800)
KoNzo, Seichi
(3) Articles:
with Ross, B. W.
Investigation of the pulp and paper industry in the state of Wash-
ington. Trans. A. S. M. E., Wood Industries Division. 5o:WDI-
50-7:1-11. (12,000)
with Willard, A. C, Kratz, A. P., and Fahnestock, M. K.
Investigation of heating rooms with direct steam radiators equipped
with enclosures and shields. J. Amer. Soc. Heat and Vent.
Eng. 35:4:197-218. (8000)
Krase, N. W.
(3) Articles:
with Mackey, B. H.
New high-temperature fixation reactions of nitrogen. J. Phys. Chem.
32:9:1488-94. (3000)
High pressure gas research at the University of Illinois. Chem. and
Met. Eng. 35:8:463-65- (2500)
Electric welding joins the field in high pressure equipment. Ibid.
35:11:661-64. (2000)
with Goodman, J. B.
How does carbon dioxide behave under pressure? Ibid. 36:3:162-63.
(1200)
Kratz, A. P.
(3) Articles:
with Macintire, H. J., and Gould, R. E.
Heat transfer in ammonia condensers. Part II. U. of 111. Eng. Exp.
Sta. Bui., No. 186. U. of 111. Bui. 26:14:1-26.
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Kratz, a. p.
(3) Articles (continued)
with Willard, A. C, and Day, V. S.
Investigation of warm air furnaces and heating systems, Part III.
U. of 111. Eng. Exp. Sta. Bui, No. 188. U. of 111. Bui. 26:19:1-80.
with Willard, A. C, and Day, V. S.
Investigation of warm air furnaces and heating systems. Part IV.
U. of 111. Eng. Exp. Sta. Bui., No. 189. U. of 111. Bui. 26:19:1-114.
with Macintire, H. J., and Gould, R. E.
Heat transfer in a multitube-multipass ammonia condenser. Refrig.
Eng. 17:3:79-85.
with Willard, A. C, Fahnestock, M. K., and Konzo, S.
Investigation of heating rooms with direct steam radiators equipped
with enclosures and shields. J. Amer. Soc. Heat, and Vent. Eng.
35:4:197-218.
Radiators and heaters. Chairman of committee Amer. Soc. of Heat.
and Vent. Eng. Guide, Chap. II. 7:65-78.
Kremers, H. C.
(3) Articles:
with Yntema, L. F.
Carbon resistor furnaces for laboratory use. J. Ind. and Eng. Chem.
20:7:770. (400)
A simplified barometer. J. Chem. Educ. 5:8:1004. (400)
Yttrium. Foote-Prints. 1:2:20-28. (4000)
with Thomas, D. C.
Use of Misch metal as an electrolytic rectifier. Trans. Amer. Elec-
trochem. Soc. LIV: 237-45. (3800)
with Neckers, J. W.
Observations on the rare earths. XXVII. I. Fractional precipitation
of the cerium group earths by electrolysis. II. Solubilities of
rare earth oxalates in nitric acid. J. A. C. S. 50:4:950-54. (2200)
with Neckers, J. W.
Observations on the rare earths. XXVIII. The separation of cerium.
Ibid. 50:4:955-58. (1800)
with Kleinheksel, J. H.
Observations on the rare earths. XXIX. The preparation and proper-
ties of some anhydrous rare earth chlorides. Ibid. 50:4:959-67.
(4000)
Krone, M. T.
(3) Articles:
Correlation of music with other school subjects. School Mus. 30:144:14.
(500)
Teachers' training in appreciation. Mus. Superv. J. 15:4:59, 61, 88.
(1000)
Kudo, R. R.
(i) Book notices:
Animal microbiology, by M. F. Guyer. J. Zool. Soc. Japan. 40:355.
(200)
M
I
Kudo, R. R.
(i) Book notices (continued)
Animal biologj', by J. B. S. Haldane and J. Huxley. Ibid. 40:386.
(350)
An introduction to the technique of section-cutting, by F. M. Ballan-
tyne. Ibid. 40:386. (200)
Textbook of infectious diseases (3d ed.), by E. W. Goodall. Japan
Aled. World. 8:285-86. (300)
A treatise on hygiene and public health with special reference to the
tropics (6th ed.), by B. N. Ghosh. Ibid. 8:286. (200)
Die Geschlechtschromosomen, by F. Schraeder. J. Zool. Soc. Japan.
40:319-20. (500)
Seashore animals of the Pacific coast, by Myrtle E. Johnson and H.
J. Snook. Ibid. 40:320. (500)
Grundriss der allgemeinen Zoologie fuer Studierende, by A. Kuhn.
Ibid. 40:320. (400)
William Bateson, F. R. S., by Beatrice Bateson. Ibid. 41:46. (700)
The nature of the world and of man, ed. by H. H. Newman. J. Silk
Ind. 37:557- (500)
(2) Original reviews:
The composition and distribution of the protozoan fauna of the soil,
by H. Sandon. J. Sci. Agr. Soc, Tokio. 311:439. (700)
Ciliary movement, by J. Gray. J. Zool. Soc. Japan. 40:428-29. (600)
Lehrbuch der Protozoenkunde. I. (5th ed.), by E. Reichenow. Ibid.
40:471-72. (1000)
(3) Articles:
Histozoic Alyxosporidia found in fresh-water fishes of Illinois, U. S.
A. Arch. f. Protistenk. 65:3:364-78; pis., 14-19.
(4) Books:
Laboratory directions for the study of the Protozoa. U. of 111. In-
formation Office, Urbana, 111. 1929. 60 pp.
Ktnsrz, Jakob
see Bachem, Albert, and Tykociner, J. T.
Larson, L. M.
(i) Book notices:
Farms and fanes in ancient Norway, by Magnus Olsen. Amer. Hist.
Rev. XXXIV: 2:377-78. (47S)
The place-names of the North Riding of Yorkshire, by A. H. Smith.
Ibid. XXXIV :3:635-36. (400)
(3) Articles:
The rock whence we are hewn. St. Olaf Coll. Bui. XXIV: 5: 7-17.
(6500)
(4) Books:
Seventy-five years of Congregationalism in Champaign and Urbana.
Champaign. 1929. 17 pp.
Lash, A. F.
(3) Articles:
The therapeutic value of a new concentrated streptococcus antitoxin
in puerperal fever. Amer. J. Obstet. and Gyn. 17:3:297-327. (5000)
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Lash, A. F.
(3) Articles (continued)
with Aleyer, K. A.
Tuberculous salpingitis simulating ruptured ectopic pregnancy. J. A.
M. A. 92:5:390-91. (1500)
see also Welker, W. H.
Leiter, O. C.
(3) Articles:
Scott and the Oregonian. Journ. Qt. V:4:l-io. (7000)
Lewison, Maurice
(3) Articles:
with Freilich, E. B., and Ragins, O. B.
Lordosis as a cause of postural albuminuria. Arch, of Int. Med.
42
:
440-42.
The early diagnosis of pulmonary tuberculosis. 111. State Med. J.
Mar., 1929.
^
LiBMAN, E. E.
(3) Articles:
The surface tension of molten metals—Part II. A determination of
the capillary constant of silver. U. of 111. Eng. Exp. Sta. Bui.
187.
Linsley, C. M.
(3) Articles:
Lime not needed on all soils. Prairie Farmer. 100:36. (4480)
Lime surveys for use in Illinois and testing for lime requirement. J.
Amer. Soc. Agron. 21:4:385-91. (3500)
LiTMAN, Simon
(3) Articles:
The purpose of a graduate course in international trade. Graduate
work in commerce, pp. 22-27. College of Commerce, U. of 111.,
1929. (2200)
Littleton, A. C.
(2) Original reviews:
Principles of valuation, by Grimes and Caigue. Tax Bui. 14:1. (300)
(3) Articles:
Paciolo and modern accounting. Acct. Rev. 3:2. (4500)
Accounting pioneers. C. P. A. 8:7. (4000)
What is profit? Acct. Rev. 3:3. (4500)
Evolution of the journal entry. Ibid. 3:4. (5000)
Die Entwicklung des Rechnungswesens in den Vereinigten Staaten.
Zeitschrift fiir Handelswisscnschaft und Handelspraxis. Stuttgart.
22:4. (5000)
Lloyd, J. W.
(3) Articles:
Bush lima beans as a market garden crop. U. of 111. Ag. Exp. Sta. Bui.
307:391-99.
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Lloyd, J. W.
(3) Articles (continued)
Fertilizer experiments with truck crops in southern Illinois. Ibid.
319:285-98.
with Newell, H. U.
Marketing Calhoun County apples. Ibid. 312:563-612.
LOCKLIN, D. p.
(i) Book notices:
Principles of transportation, by E. R. Johnson, G. C. Huebner, and
G. L. Wilson. Bui. Nat. Tax Assoc. XIV: 2:62-64. (900)
Principles of inland transportation, by Stuart R. Daggett. Amer. Econ.
Rev. XIX: 1:116-18. (900)
(4) Books:
Railroad regulation since 1920. A. W. Shaw Co., Chicago. 1928. vii
+ 211 pp.
Low, A. A.
(3) Articles:
Acute ascending myelomalacia. Arch, of Neurol, and Psychiat. 21:3:
594-606. (5500)
Lltcdeberg, O. K.
(i) Book notices:
Un poete bilingue, F. Mistral, neveux. Books Abroad. Ill: 1:24. (200)
Jerome, Maurice Bedel. Ibid. 11:3:29. (150)
(2) Original reviews:
Don Alvaro, Duque de Rivas. 'Rom. Rev. XIX:3:279-8o. (400)
(3) Articles:
with Tharp, J. B.
Illinois audition-pronunciation test in French. Tentative ed. Forms
A and B. U. of 111. Information Office, Urbana, 111. Apr., 1929.
Lybyer, a. H.
(l) Book notices:
Greece, by William Miller. Amer. Hist. Rev. 34:1:125-27. (800)
Un pays qui ne veut pas de sa langue, by Jean Psichari. Soc. Sci. Abst.
1:2:159-60. (200)
La reforme agraire au Turkestan, by Joseph Castagne. Ibid. 1:3:296.
(240)
Les corps des metiers en Asie Centrale et leurs statuts, by Michel
Gavrilov. Ibid. 1:3:287. (170)
(3) Articles:
The religious and moral ideas of the New Turkey. Cur. Hist. Mag.
28:2:326-28. (1450)
Steps toward a Syrian constituent assembly. Ibid. 28:3:507-9. (1350)
Palestine, still the Holy Land of three great religions. Ibid. 28:4:
698-700. (1650)
Turkey's adoption of the Arabic alphabet. Ibid. 28:5:880-81. (1400)
Persia ends foreign control. Ibid. 28:6:1055-57. (1600)
Turkey taking the lead in the Near East. Ibid. 29:1:166-67. (1500)
Arab demands for constitutional government. Ibid. 29:3:517-19. (900)
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Lybyer, a. H.
(3) Articles (continued)
The demand for political freedom in Syria and Palestine. Ibid. 29:2:
345-47- (1400)
^Mustafa Kemal reviews Turkey's problems. Ibid. 29:4:704-5. (600)
Steps toward a Moslem league of nations. Ibid. 29:5:876-77. (625)
Afghan revolt against westernization. Ibid. 29:6:1048-49. (1000)
Palestine as a British dominion. Ibid. 30:1:174-75. (725)
Turkey and the Near East (12 monthly note articles). Ibid. 27:2-6;
28:1-6; 29:1. (10,025)
Oriental and Near Eastern relations of the United States. Amer. Yr. _
Bk. 1928. pp. 63-67. (2900) I
Lycan, W. H.
see Adams, Roger
Lyon, S. W.
(3) Articles:
with Moore, H. F., and Alleman, N. J.
Tests of the fatigue strength of steam turbine blade shapes. U. of 111.
Eng. Exp. Sta. Bui. XXVI: 7: 1-36. (8000)
Lytle, E. B.
(3) Articles:
Generalization. Math. Teacher. XXII: 1:18-22. (1800)
McCaskill, O. L.
(2) Original reviews:
O. L. McCaskill's review of Handbook of the law of code pleading, by
Charles E. Clark. Cornell Law Qt. 14:3:400-5. (2500)
McGuiGAN, H. A.
(4) Books:
Text-book of pharmacology and therapeutics. Saunders Pub. Co.,
Phila. 1928. i + 610 pp.
McHarry, Liesette
(3) Articles:
Correlation between English and home economics. J. Home Econ.
21:4:243-47. (2000)
A modified Dalton plan. 111. Assoc, of Teachers of Engl. Bui. 21:7,
8:30-35- (3000)
McKelvey, L. W.
(3) Articles:
If you want the job, go after it hard. Sat. Eve. Post. 201:34:142.
(2500)
Just nosing around. Personal Develop. 1:12:19. (500)
How teachers may help students secure positions. Educ. XLIX:9:
522-28. (2600)
Dad Ewert. C. S. Monitor. XX: 224: 7. (600)
Friend in need. Ibid. XXI: 78: 13. (450)
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McMuNN, R. L.
(3) Articles:
Bridge grafting and top working. Trans. 111. State Hort. Soc. 62:
169-81. (3200)
with Dorsey, M. J.
The third report on the Illinois thinning investigations. Proc. Amer.
Soc. Hort. Sci. 1928. pp. 269-76. (1800)
with Dorsey, M. J.
Peach thinning experiments. Trans. 111. State Hort. Soc. 62:457-62.
(1500)
Macixtire, H. J.
see Gould, R. E., and Kratz, A. P.
Mackey, B. H.
see Krase, N. W.
Marsh, R. S.
(3) Articles:
Further studies on the effect of commercial forms of nitrogenous
fertilizers as applied to winesap apple trees. Proc. Amer. Soc.
Hort. Sci. 1928. p. 232.
Fertilizing the orchard. Trans. 111. State Hort. Soc. 1928. 62:297.
Marshall, W. A.
(3) Articles:
Membranous colitis due to rectal gonorrhea. 111. Med. J. LIV:5:368.
Marvel, C. S.
(2) Original reviews:
Elementary organic chemistry, by Homer Adkins and S. M. AIc-
Elvain. Chem. and Alet. Eng. 35:492. (300)
(3) Articles:
with Rossander, S. S.
The reaction of the Grignard reagent with y-chloropropyl para-
Toluene-sulfonate. A method of lengthening carbon chains by
three carbon atoms. J. A. C. S. 50:1491-96. (2000)
with Rossander, S. S.
Symmetrical diphenyl-tetra-tertiary-butylethynylethane. Ibid. 51:932-36.
(2000)
with Salzberg, P. L.
Hexa-tertiary-butylethynylethane. Ibid. 50:1737-44. (3000)
with Salzberg, P. L.
The action of silver on diphenyl-tertiary-butylethynylbromomethane.
Ibid. 50:2840-44. (2000)
with Blomquist, A. T., and Vaughn, L. E.
Di-normal-butyl ether as a solvent for the Grignard reagent. Ibid.
50:2810-12. (1000)
with Birkhimer, E. R.
The preparation of the sodium salts of omega-hydroxy-butyric,
-valeric
and -caproic acids. Ibid. 50:260-62. (1000)
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A'Iarvel, C. S.
(3) Articles (continued)
with Shelton, R. S.
Local anesthetics derived from 2-(beta-hydroxyethyl)-piperidine.
Ibid. 51:915-17. (1000)
with Helfrick, M. D., and Belsley, J. P.
Identification of amines. IV. Methane-sulfonamines. Ibid. 51:1272-74.
(1000)
with Corley, R. C.
Amino acid catabolism. III. The fate of the w-hydroxy derivatives
of propionic, butyric, valeric, and caproic acids in the phlorhizined
dog. J. Biol. Chem. 82:77-82. (1800)
(4) Books:
with Conant, J. B., Adams, R., Clarke, H. T., Oilman, H., and Whit-
more, F. C.
Organic syntheses IX. John Wiley and Sons, Inc., N. Y. 1929. 108 pp.
Mathews, J. M.
(3) Articles:
The United States and world affairs. Amer. Yr. Bk. 1928. pp. 52-58.
(4000)
State government. Ibid. pp. 117-24. (2500)
(4) Books:
American foreign relations. The Century Co., N. Y. 1928. xiv + 700
pp.
with Berdahl, C. A.
Documents and readings in American government. The Macmillan
Co., N. Y. 1928. xviii + 928 pp.
Mays, A. B.
(3) Articles:
Practical arts courses as preparation for college. Ind. Arts Mag.
17:6:193-94. (2500)
The attitude and outlook of industrial arts teachers. Ibid. 18:3:87-89.
(2500)
Metcalf, C. L.
(3) Articles:-
The mouth parts of insects. Trans. 111. State Acad. Sci. XXI: 109-35.
(10,000) 15 figs.
(4) Books:
with Flint, W. P.
Destructive and useful insects. McGraw-Hill, N. Y. 1928. xii + 918
pp. and 561 figs.
with Metcalf, Z. P.
A key to the principal orders and families of insects. 3d ed. The
Authors, Urbana, 111. 1928. 23 pp. and 220 figs.
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Miles, R. H.
(4) Books:
The pomegranate, cantata for women's voices ; soprano, tenor and
baritone soli, with accompaniment for piano or orchestra. H.
W. Gray Co., (Novello), N. Y. 1929. 36 pp.
Paraphrase on the Easter hymn, "St. Kevin." Organ solo. H. W.
Gray Co., N. Y. 1929. 5 pp.
Paraphrase on "Drink to me only with thine eyes." Organ solo. G.
Schirmer, Inc., N. Y. 1928. 5 pp.
O love that wilt not let me go. Anthem for mixed voices. Clayton
Summay, Chicago. 1928. 5 pp.
Lead us, O Father. Anthem for mixed voices. Clayton Summay,
Chicago. 1928. 4 pp.
Miller, G. A.
(3) Articles:
Commutative conjugate cycles in subgroups of the holomorph of an
Abelian group. Proc. Internat. Alath. Congress, Toronto. 1:365.
(4500)
History of several fundamental mathematical concepts. Ibid. 2:959.
(5000)
The development of the graph for expressing functionality. School
Sci. and Math. 28:829. (2000)
On several points in the history of algebra. Ibid. 29:404. (2500)
The development of the function concept. Ibid. 28:506. (3500)
A characteristic property of a subgroup. Bui. Amer. Math. Soc.
34:307. (1200)
Archimedes and trigonometry. Science. 67:555. (600)
The so-called sieve of Eratosthenes. Ibid. 68:273. 600.
Group theory and applied mathematics. Ibid. 69:217. (700)
Definition of abstract groups. Ann. Math. 29:223. (2800)
Note on the history of logarithms. Tohoku Math. J. 29:308 (looo)
Transformation of conjugate elements of conjugate subgroups. Proc.
Nat. Acad. Sci. 14:518. (1200)
Determination of all the groups which contain a given group as an
invariant subgroup of prime index. Ibid. 14:819. (1800)
Groups involving a cyclic, a dicyclic, or a dihedral group as an in-
variant subgroup of prime index. Ibid. 14:918. (2000)
Possible a-automorphisms of non-Abelian groups. Ibid. 15:89. (1500)
Groups which admit three-fourths automorphisms. Ibid. 15:369. (1500)
History of intangible advances in mathematics. Scientia 44:81. (2400)
Groups of plane symmetries. J. Indian Math. Soc. 17:208. (2000)
Algebraization of mathematics. School and Soc. 28:363. (1200)
The so-called Hindu-Arabic numerals. Ibid. 29:390. (400)
Number of Abelian subgroups in every prime power group. Amer.
J. Math. 51:31. (2000)
MiLUM, V. G.
(3) Articles:
Death of bees from spray poisoning not yet sufficiently proven. Amer.
Bee J. 68:179-80. (1600)
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IsIlLUM, V. G.
(3) Articles (continued)
The Illinois beekeepers' tour. Ibid. 68:445-46. (1150)
Through the year with the bee colony. 111. Agr. 22:197, 214. (1500)
(4) Books:
Editor, Annual Rpt. 111. State Beekeepers' Assoc. Urbana. 27:1-127.
Editor, Monthly Bui. 111. State Beekeepers' Assoc. Urbana. Vol. 7.
44 PP- (30,750)
Mitchell, H. H.
(3) Articles:
Alineral deficiencies in swine rations. J. Amer. Veterin. Aled. Assoc.
XXVII n.s.:65i-6i. (4320)
Minerals in swine feeding. Ibid. XXVI n.s. :475-79. (1835)
Does the amount of food consumed influence the growth of an animal?
Science. LXVIII: 1752:82-84. (1000)
with Kammlade, W. G., and Hamilton, T. S.
Relative energy value of alfalfa, clover, and timothy hay for the main-
tenance of sheep. U. of 111. Agr. Exp. Sta. Bui. 317:127-68.
(13,150)
A note on quantitative methods of measuring the nutritive value of
proteins. Biochem. J. XXII :5: 1323-26. (2150)
with Kammlade, W. G., and Hamilton, T. S.
A technical study of the maintenance and fattening of lambs. U. of
111. Agr. Exp. Sta. Bui. 314:1-61. (28,750)
The minimum protein requirements of cattle. Nat. Res. Council Bui.
67:3-84. (48,950)
with Hamilton, T. S., and Haines, W. T.
Some factors affecting the connective tissue content of beef muscle.
J. Nutr. 1:2:165-78. (5150)
The physiological effects of protein. Ibid. 1:3:271-92. (8850)
(4) Books:
with Hamilton, T. S.
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